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LA SITUACION PRESENTE GRANDES T O R M E N T A S 
QUIENES DEBEN VELAR c ^ a t a s a d t y 
POR SANTANDER 
NÚ pfedemoa sustraernos a l exaineri de ]u s i u i a c i ó n ac tua l , que, (losf.Taciadaincntp, 
ofrece perspectivas d e s c p n á o ] a d o r a s . 
S o m ó s op t imis tas ;.a q u é negarlo? A c á s p osie nuestro o p t i m i s m o nos haga a veces 
gua rda r un sáikricío, que si p ó r quienes rió nos conejee»! pudiese ser cal i f icado de re-
r tpaciaCion, los que saben del a iuor i iues . ro a !a e iudad y n u e s i i d c r i t e r io eu cuanto 
a- los c o n t l i c r m ispciales ent ienden de so l j i a que, cal lados, s é g u i n i o s con i n t e r é s e' <les 
a r r o l l ó de Los ttsuTífos y e] r n o v i m i e n t q ; di" Uis personas [ tara alzar nues t ra voz y ol re-
> rv nuestro modesto concurso' cuando c réemete que con ello se rv imos la causa de l a 
j u s t i c i a y de l orden. 
Mien t ras l a n í o , no. El amanecer do cada d í a nos parece a nosotros que trae ja so-
i i i e jon fie iodos los confl ictos, el r e n d i i n i i uto de todos \IÜS puntos de amor p rop io y 
8] equi l ih i - io de rodas las o b c e c á G i o n e s . /.Para q u é haJslar y d i s cu t i r y exc i ta r ej celo 
de unos y el p a t r i o t i s m o de otros y el auno- a los sagrados inte.oses ¡oca l e s , si nos-
o í r . , s v e t ó o s por nuestro p rop io anhelo el anhe lo de cuantos l i q u i d a n di ferencias y se 
di^pun;'! ! a l i q u i d a r l a s en los m o m e n n > presentes? 
Y pasa un d í a y otro .v tenemos ipie icconocer que es m u y o i r á la r e a l i dad . 
No queremos, s in emliar-m, censuá ' a r a nadie. Acaso p u d i é r a m o s recordar ahora 
ms funestas c o n a e c u e n c i á s de [a pol i t ica de sa r ro l l ada po r í ' l s e ñ o r Burgos Mazo, para 
decir (pie la au to r idad queda c o n v e m í d a en u n a vergonzosa s u b o r d i n a c i ó n cuando 
husca el. contacto y l a co l j i bo rac ió i i v l ia . -.a el favor de aquel los elementos ante los 
cuajes dehe aparecer serena, digna y 'em rg ica . 
P re fe r imos a r iu j i c l a r -que p u d i é r a m o s dec i r lo y i i i h i r a rnos a e x a m i n a r la s i t u a c i ó n 
presente. 
Ei! c o n f l j i i o de ja T r a s a t l á n t i c a es - i - a v i s i m u . Nos<.in-s decimos cpie es una p u ñ a -
l a d a de mue r t e a los imeres<'s de ¡a ciudad'. L ó s panaderos se d isponen a hacer peti-
ciones de a u m e n t o de j o r n a l , v, taj como e s t á n las cosas, e l lo s ign i f i ca (jue si l a cor-
d u r a no se impone , habrenios /de pagar M pan con un aumento bien sensihle. Los 
cocheros h a n ido a la huelga y-.-ta m a d m g a d a . . . 
Esta es l a s i t u a c i ó n . ¿ R e m e d i o s ? ArbíiVeiiilos quienes dehan hacer lo con la deb ida 
i o - i i ' i a , pero ta j j ib ién con la debida e n e r g í a . 
Nosotros sóTA pediu^Oa la asistencia de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
L a r e a c c i ó n « e l e c t i v a puede dar l uga r a que f i a a s e n ¡os manejo.- p e r t u r b a d o r a 
o se deshagan los ei rores si exis t ieren . 
Por encima de iodo, reliemos que velar por Santander, y para velar p ó r Saman-_ 
d e r deben estar los san tanderh ios leales. 
La olimpiada de Ambe-
res y el regimiento de 
Valencia. 
H o y , en el r á p i d o , s a l d r á n los t i radores 
oe fusi l y p i s to la que han de t omar p a i t e 
éü la o l i m p i a d a de1 Amberes . 
L n t r e los c inco t i l -adores .que l o u n a n el 
¿ q u l p o , s0 ' encuent ra «?| a l f é r e z del Regi-
o i i e n t ó ' [ j á l a n t e r i a de \ a l é ñ e l a , s e ñ o r So-
mbza , uno de los m á s aficionados y m e j o -
les madores d e K s p a ñ a y (p i e i j du colai)Or;i 
dur nuestro. 
• • • 
H a r á p r ó x i m a m e n t e dos meses que el se-
c i e i a r i o de la R e p r e s e n t a c i ó n del T i r o ' Na-
c i o n a l de Santander , s e ñ o r S a ñ u d o , nos re-
m i t i ó , para su public a c i ó n , u n a r e l a c i ó n de 
l ' i : i i o r e s t i r adores que so l i c i t aban t o m a r 
paro- en las p ruebas e l i m i n a t o r i a s , que ha-> 
b ian de celebrarse en esta cap i t a l . A nos-
o'i ' ; , que ya c o n o i e m o s c o m o t i r a d o r a| 
se! , . i i ,-; muza, fiqs e x t r a ñ o que no r iynrase 
t u dicha r e l a c i ó n . 
PAsados dos o tres d í a s y e n c o n t r á n d o l e 
.en l a cal le , le p r egun tamos : . 
- . l ' o r o c ó m o ' e s que s iendo usted u n o de 
los ñu joles n radores no toma, \>axte en é s a s 
pruebas? 
—Tomo parte en e l las ,y me dan cuantas 
ffiei ' i f iaues me son necesarias—nos d i jo—y 
si no figuro en é s a r e l a c i ó n h a b r á sido po r 
e r r o r de copia . 
— ¿ Q u i e r e usted que l o hagamos constar 
en éj p e r i ó d i c o de m a ñ a n a ? 
¿ P a r a q u é ? Los t i radores y af ic ionados 
y a lo saben. T o r n a r é pa r t e en esas pruebas 
p í m j n a t o r i á s y luego en las def in i t ivas de 
.Madr id , esperando sacar puesto en el equi-
po ^jue p a r a tal fin se forme. L o espero, 
porque tengo confianza en el f u s i l , en las 
manos y en l a vis ta . 
No se e q u i v o c ó el s e ñ o r Somoza;- hoy va 
y a c a m i n o de .Amberes. 
P o r el hecho s ó l o de haber conseguido 
puesto en el e q u i p o f e l i c i t á r n o s l e , y fe l ic i 
tamo*, al m i s m o t iempo, a s u , c o r o n e l , por 
tener a sus ó r d e n e s a qu ien tan n ó t a b í e -
Siente se d isUngue. 
• • • 
Para todo .cuanto sen in tens i f icar las d ¡ s 
imas -pa r t e s de que se compone u n a so l ida 
lo i M e M M M dqJ saldado, el co rone l s e ñ o r 
Vil legas da a sus subordinados , sea, cual 
quiera su empleo, . toda d a s e de faci l ida-
des, y en pro de ello p o d r í a m o s citálr m u -
bisunos casos. 
I nas veces, son unos Soldados que en ca-
rreras a i l é t i c a s vencen a los mejores corre-
dores. En marcha a t l é t í c a , cuyos gratos re-
cnerdos nunca o lv ida remos , u n a s e c c i ó n vn 
a pie de Santander a M a d n u . F,l teniente 
de l a B r e ñ a toma parte en concursos h í p i 
pbs y se hace de u n a i n f i n i d a d de premios . 
Celébras&'e in San S e b a s t i á n u n concurso de 
i j r o , y gBna e: campeona lo o] a l f é r e z s e ñ o r 
VVVVVVVVVV VVVVWVVVVVVA-WWWWWWV WVWWVVWV» 
joaQuío Lomnera camino. 
Ab g n d o . - - P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s 
VELASCO, 8 . - S A N T A N Ü E R 
Somoza. No hace m u c h o s d í a s , entre o t ras 
Fo tog ra f í a s de nuestro p e r i ó d i c o . flgiirab-> 
un soldado como ganado i de un i m p o i t a n l f 
pa r t i do de bolos, deporte (pie r a m b i é n cree* 
mos for t i f ica la i n s t r u c c i ó n ' del ¡ u f a n t e , 
pues sj con destreza m a n e j a !as bolas, no 
menos m a n e j a r í a , si llegase •el caso, grana-
das de mano . En carreras de c ic l i s ias , gana 
campeonatos e] soldado Otero. 
* * * 
Antes de cerrar estas notas, hemos de 
hacer constar que sj po r par te del coronel 
s e ñ o r V i l l e g a s los "aficionados a l deporte 
t ienen s u protector , en el comandante se 
ñ o r L ó p e z t i enen un maestro, los ofleiales 
un profesor de esgr ima, todos un maestro 
en l a g i m n a s i a . 
D o m i n a y conoce con p e r f e c c i ó n [«OS p r i n -
c ipa les deportes y bajo sú d i r e c c i ó n hacen 
dos enl^enamientios, ya de fútbol;, ya de 
at 'e l isrno. • 
R 
M a d r i d , •>(). l ista tarde, a las MIMO, u ••-
cargo una f o n n i d a h l e | ) r n i e i i t a . Cayendo 
iU(!dras de g ran t a m a ñ o . 
L a to rmen ta , s e g ú n no t ic ias que sé reci-
ben, h a alcanzado a ¡ a s p r o v i n c i a s de Gua-
da la ja ra y Zaragoza, habiendo quedado in-
t e r r u m p i d a ln l inea f é r r ea de Z a / ' g o z a y 
Barcelona. 
I.as aguas han lebasado e| n ivej de ¡a 
v i a . 
EN ( l l I A D A L A J A B A 
("".uadalajara. 20.—Se reciben a l ' i nuau te s 
no t ic ias de Jad iaque y M a t i l l a . donde ha 
descargado una h o r r i b l e to rmenta 
No l l ega n i n g ú n t ren ascendenti 
I.as aguas a r r a s t r an los r fsros i l edas co 
sechas. 
Las huer tas de Jadraque e s t á n inunda-
das y las cosechas perdidas . 
Se iba. formadlo un t.ren especial enf---
Guadalaja^a y M a d r i d . 
Los m o l i n o s <le l a r i be ra del r io han sido 
abandonados ante l a amenaza de la. ere 
c ida . 
Los d a ñ o s causados por la t o rme inn gqil 
enormes. 
L a s aguas han cortado tas can aleras. 
Los mayores destrozos cansados en la ';-
nea de Zaragoza, e s t á n en los k i l ó m e u o s 
168, 171 y 173. 
E | r í o Henares l l eva seis metro.s de c re -
c ida sobre su n i v e l o r d i n a r i o . 
EN Z A R A t i O Z A 
Zaragoza, Üü.- Anoche d e s c a r g ó una l u n o 
sa t o r m e n t a . 
Esta h a a lcanzado desde Cuadala ja ra a 
L é r i d a . 
Las no t ic ias de Ca la t ayud son desconso 
1 adoras. 
Los r í o s se han desbordado, i nundando 
los campos. 
U n a m a n g a de agua y p iedra ha a n i q u i i o 
do l a s cosechas. 
L a i n c o m u n i c a c i ó n con el resto de Mspa 
ña. ha sido to ta l du ran t e doce horas. 
E n Alban ia se, h a desbordado t a m b i é n ei) 
r i o . 
El imente de Sa l inas ha desaparecido ba 
jo las aguas. 
EL DISGUSTO DE LA POLICIA 
La situación se complica 
bastante. 
LOS EQUIPAJES DEL «MARIA C R I S T I N A » . - M O M E N T O DE CARGAR EN UN VAGON 
LOS EQUIPAJES DE LQS PASAJEROS QBE H A B I A N DE É M B A R C A R EN MI. VAPOR 
- R E I N A MARTA C R I S T I N A » - FUERZAS DiDE LA GUARDIA C I V I L PROTEGIENDO 
ÉL T R A S L A D O DE LOS EQUIPAJES (Foto A l e j a n d r o ) . 
Ecos de sociedad. 
: o . 
esposa, nues t ro buen a m i g o clon A n i c e t o 
P é r e z . . 
P E T I G I Ó N D E M A N O 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Ig les ias pa ra d o n Lu i ' s 
O r t i z . i , ! , , 
L a boda se v e r i f i c a r á 
agosto. 
a p r i n c i p i o s de 
LA HUELGA DE LA T R A S A T L A N T I C A 
A letts cinco de'la 
Los cocheros de Santan-
der se declaran en huelga 
EN LA PRIMERA PLAYA DEL SARDINERO 
Un bañista perece 
ahogado. 
A las doce y cua r to de l a m a ñ a n a de ayer, 
c u a n d o se encon t r aba b a ñ á n d o s e en l a p r i -
m e r a p l a y a d e l S a r d i n e r o , f r en te a la caseta 
R e a l , . p e r e c i ó ahogado un j o v e n foras te ro . 
I g n ó r a s e s i l a desgrac ia f u é m o t i v a d a p o r 
a l g u n a c o n g e s t i ó n , pues aseguran a lgunos 
tes t igos p resenc ia les que e l ahogado s a b í a 
nada r . 
L l a m á b a s e é s t e C a s i m i r o Escobar F e r n á n -
dez, de 24 a ñ o s , p r o p i e t a r i o y vec ino do Ma-
d r i d , con d o m i c i l i o en l a ca l l e de H e r m o s i -
11a, n ú m e r o 247 hospedado en San tander en 
e l h o t e l « S u i z a » . 
L o s j ó v e n e s A g o a t i , P i r i s , C a s t a ñ e d a y 
M a t o r r a s a u x i l i a r o n s o l í c i t a m e n t e a l i n f o r -
t unado b a ñ i s t a , s i endo e l p r i m e r o en e n t r a r 
a l agua A p r e s t a r l e a u x i l i o e l s e ñ o r A g o s t i . 
l ' n a vez en l a p l a y a se le p r a c t i c ó l a t r ac -
c i ó n r í t m i c a pa ra p r o c u r a r r eacc ionar l e . 
S in e m b a r g o , todo r e s u l t ó ¡nt ' i t i l , pues e l 
p o b r e j o v e n d e j ó de e x i s t i r a los pocos m o -
mentos , p r e s t á n d o l e los ú l t i m o s a u x i l i o s de 
l a R e l i g i ó n e l c a p e l l á n de San Roque , d o n 
Kascasio D í a z Elena. 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r e l Juzgado de 
g u a r d i a fué t r a s l adado e l c a d á v e r a l d e p ó -
s i to de l H o s p i t a l de San Rafae l en e l f u r g ó n 
a u t o m ó v i l de los s e ñ o r e s H i j o s de San M a r 
t í n , hac iendo e l s e rv i c io de c a m i l l a e l per-
sona l de l a Cruz Roja , a las ó r d e n e s d e l 
p rac t i can te s e ñ o r V i l l a r . 
H o y , d e s p u é s de p r a c t i c a r l e l a autops ia , 
se le e m b a l s a m a r á , para d e s p u é s , s e g ú n nos 
d i cen , c o n d u c i r l e a l a cor te . 
N U E V O I N C E N I E R O 
Con m u c h a y m n y s ince ra s a t i s f a c c i ó n he-
m o s s ab ido que nues t ro buen a m i g o e l es-
t u d i o s o j o v e n d o n Gonzalo S a n t a m a r í a , h i j o 
d e l m u y ap rec iado i n d u s t r i a l d o n Pedro 
S a n t a m a r í a A lonso , ha t e r m i n a d o b r i l l a n t e - 1 
men te l a c a r r e r a de i n g e n i e r o de C a m i n o s , 
, Canales y Puer tos . 1 
El traslado de eauioa es. E n d b a c h i l l e r a t o , este e s t i m a d í s i m o j o -
. * l r J ven o b t u v o en todas las a s igna tu ras líf no ta 
T~ A , . 0 de sobresa l ien te y c o n s i g u i ó q u i n c e m a t r í -
tarae de ayer, y eulas de h o n o r y en e l cu r so de su c a r r e r a Ayer noche se reunieron en el C e n -
t r o Obrero los individuos que integran 
Sociedad de Cocheros de Santatnder 
[ A J E S l K , l " A eStudiar la actitud a seguir con 
S e g ú n leemos en l a Prensa v i z c a í n a , han arreg'o a las |)eíidones íonnuladas a 
patrono*, 
residente dió cuenta a IBS r e u n r 
n o haber tenido la Suciedad Eon 
ación alguna ai l a s peticiones h e -
taria a la estación de los ferrocarriles t i o y s a l d r á para San S e b a s t i á n , a c o m - chas. 
de la Costa fué hecho por los camiones p ^ o ^ B u e ^ m l ^ * ™ ^ * * 8 * * Después entablóse viva, discusión, m o da qué nos r e u n a m o s o t r o d í a . 
de «La Resano» y señor Vallina y otro p a „ H a m o s tebidQ ej g u s t o de s S a r a fíue duró hasta la w ™ te 'a madruga- E l d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d ha dicho 
r r a j e c , , y o p r o p i € l a r i o d e s c o n o o e " ^ e & ^ m m m te m m ^ ^ ^ ^ 
De estos cainiones se incautó provi- 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ k * A d * ^ * * ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ t 
.sionahnente el gobernador civil, para ^ 1 de sus í S v a s foM w ' conflicto m á s . No habrá coches ni para n a nuevas fuerzas de p o l i c í a , que son nece-
• . . 1 aarias ñor habe r s i d o l i be r t ados algunos 
t r a s l a d o de l o s 108 b u l t o s que con ipo1 
M a d r i d , 20.—El d i s g u s t o que existe O Q U 
p o l i c í a de Ba rce lona se ha ra t i f i cado por los 
i n f o r m e s r e c i b i d o s desde anoche de la fljnj 
d a d c o n d a l . 
E n la D i r e c c i ó n g e n e r a l de Seguridad gg 
hacen m u c h o s c o i i i e n t a r i o s . 
5 Se dem'a que de ese d i s g u s t o par t ic ipa to-
da la p o l i c í a de E s p a ñ a y que las quejas son 
anteri< res a la teeha en que se han dadoa 
conocer . 
. E l g e n e r a l A r l e g u i , que se encuentra en 
M a d r i d , ha con fe renc i ado con el director 
g e n e r a l de S e g u r i d a d y e l m i n i s t r o de ia 
C o b e r n a c i ó n . 
H o y se p r o p o n í a el g e n e r a l A r l e g u i regp^ 
sar a Barce lona , pe ro ha des i s t ido del viaje 
en v i s t a de que e s t á in t e rcep tada ia l í n ^ 
f é r r e a p o r un d e s p r e n d i m i e n t ó de lionas a 
causa de los ú l t i m o s t empora l e s . 
Sr ha d i c h o que a consecuencia del de.s-
p re i j -d imien to <le t i e r r a s en l a l í n e a de Bar-
c e l ó n á h a b í a o c u r r i d o un accidente ferro, 
v i a r i o , pe ro esta n o t i c i a no se ha coníir-
roado. • : 
De todos m o d o s e l h u n d i m i e n t o dé tierra 
abarca u n a e x t e n s i ó n de '¿0 k i l ó m e t r os, y por 
este m o t i v o s ó l o ha s a l i do hoy el correo 
q u é quedO de t en ido en J ad raque . 
ÑÓ es c i e r to que haya sa l ido nueva expe-
d i c i ó n de p o l i c í a a Ba rce lona , pues se teme 
que los (pie t u e r a n env iados adoptaran la 
m i s m a a c t i t u d que los env iados hace dos 
d í a s . 
E l d i sgus to no s ó l o se l i m i t a a l Cuerpo de 
p o l i c í a , ; 8 Í n o que el de S e g u n d a d ha adopta 
do la n l i s m a a c t i t u d de los vigi lantes de 
aque l . 
Estos desean que c o m o m e d i o p á r a resol-
ve r e l c o n f l i c t o se p u b l i q u e e l Reglamento 
a p r o b a d o p o r e l s e ñ o r B e r g a m í n . 
L o s p e r i ó d i c o s « H o y » y - J leraldo> publi-
can a m p l i o s de ta l les d e l i n c i d e n t e personal 
h a b i d o en B a r c e l o n a en t r e e l inspector de 
p o l i c í a s e ñ o r T o r n e r y e l c a p i t á n do Seguri-
d a d s e ñ o r d e l T o r o . 
.Esas i n f o r m a c i o n e s d icen que de l Toro se 
p r e s e n t ó en e l despacho de T o r n e r , y como 
é s t e e s tuv ie ra c u b i e r t o le m a n d ó que'se qui-
ta r a e l s o m b r e r o . 
— L e a d v i e r t o — r e p l i c ó e l p o l i c í a -que es-
toy en m i despacho. 
— S í , y á lo s é c o n t e s t ó e l c a p i t á n de Se-
g u r i d a d - p e r o es que y o soy un superior. 
En tonces .e l s e ñ o r T o r n e r se l e v a n t ó , y di-
r i g i é n d o s e a l s e ñ o r d e l T o r o le abofefófi 
hasta a r r o j a r l e a l sue lo . 
E l c a p i t á n no se m o l e s t ó p o r esto, se puso 
en p i e y se d i r i g i ó á l a Casa de Socorro, 
p r e sen t ando d e s p u é s l a d e n u n c i a al Juz-
gado . 
A l conocer e l i n c i d e n t e e l g e n e r a l Ar legui 
d i j o a l s e ñ o r d e l T o r o q u e e l u n i f o r m e que 
v e s t í a l e o b l i g a b a a s e g u i r o t r a clase de pro-
c é d i m i e n t ó s y entonces f u é cuando secón-
c e r t ó e l due lo . 
Se d i ce que a la p r i m e r a c i t a do loa dos 
adve r sa r i o s no a c u d i ó »•! c a p i t á n de Seguri-
d a d , p e r o no se l e v a n t ó acta de la no rom-
pa recenc ia p o r q u e e l s e ñ o r T o r n e r dijo: 
N o hay que d e s c a l i f i c a r a nadie . Lo mis-
efectuar el traslado. iiuV gale c o n ( 
Conduciéndoles fueron los Jóvenes La H e r m l d * , a e o m i 
Correa, Arrarte y Paiyno, e.sfe último _ 
pasajero del ((Cristina». | 
De la carga y descarga »e ocuparon 
lo» jóvenes Vizcaíno, Gorordo, Alonso 
y otros. 
El transbordo fué hecho sin el menor 
incidente, siendo muy digna de enco" 
mió 'a actitud de los huelguistas, que 
no dieron lugar a que por su causa se 
promoviese el altercado más insignifi-
carn'te. 
De la custodia de los camiones se 
encargaron el comisario de Policía se-
ñor Chamorro, el teniente de Seguri" 
dad señor Bueren y varias parejas a 
sus órdenes. 
Ademá9, leu los {sítfos estratégic'o.s, 
había parejas de la Guardia civil de 
CáíbaUería. 
sanas p o r 
presos que 
t i va. 
lo es taban p o r o r d e n guberua-
'O-
AYER EN E L HIPODROMO 
I M P R E S I O N E S D E U N A S H 0 N E 
M Á D C H B E R L I N E S A 
POB T E L E F O N O 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
E á p e o i a l M a en Par tos , Enfermedades de l a 
Mujer , V í a s u r i n a r i a s . 
Consulia de diiez a u n a y de tres a cinco. 
AMOS OE E S C A L A N T E , 10( 1.»—TEL. 278 
Ricardo Ruiz de M o n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta de diez a una y d é t r e » a seis. 
p S i F d l l i l i s e p a 
de oro y p l a t i n o , con u n b r i l l a n t e grande 
y doce p e q u e ñ o s , en el t rayecto de Angus-
Üna a la iglesia de L i m p i a s . 
Sé g r a t i f i c a r á a qu ien la entregue «u Mén 
dez N ú ñ e z , 21 (o l l c ina dp. d o n ' C a n u t o Pas-
cua l ) . 
bilio Lóoez . i 
0IRUJANO TOCOLOGO 
Partas y enfermedades d3 la mujer. 
¿or . s iu l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7-08 j 
iaé*r»T O r i f t s , I , p r l n e l s a í 
En Bilbao ^ecundan el paro. 
U11 bao, 20.—Esta mañana al irse a 
E n t r e e l p ó b l i c o qu#e s#e encon t r aba ayer Practicar el sorteo de los obreros que 
en l a p r i m e r a p l a y a se c o m e n t ó bastante habían de tomar parte en la descarga 
d u r a m e n t e e l def ic ien te s e rv i c io de salva- del vapor ((Reina María Cristina», sur-
m e n t ó que en e l la exis te , po r lo menos e l gió entre algunos la idea de deckinw 
q E V b ' o t e ^ h S s se e n c o n t r a b a b o y a d o , l a lmel8a P01" solidaridad con sus con.-
l o que supone u n e n o r m e re t raso en los ca-
sos en que sa p r e c i s a n los s e rv i c ios de esta 
e m b a r c a c i ó n . 
El veraneo de los Infantes 
pañeros de Santander. 
Algunos obreros jpusieron inconve-
nientes y otro» secundaron lai idea y los 
que se mostraron conforme® se corrie-
ron por ambas márgenes de la ría, 
— coaccionando a los obreros que esta-
Los infantes don Carlos, don Alfon- ban ocupados en las operaciones de 
so y doña Luisa pasajron la mañana y cai'ga Y descarga, 
tarde de ayer en el campo de tennis de .A1 enterarse la Sociedad patronal se 
la Real Sociedad. dirigió al gobernador y este mando que 
Los infantitos por la maiñana estu" se distribuyeran fuerzas de la Guardia 
«L'AstlCO». 
E l l a . — A n i m o , á n i m o . 
E l . — L l e v a r é delante de m i tus. c laros 
ojos, pa ra que me a n i m e n . 
El la .—Y m í c o r a z ó n . 
El.—Es el momen to . Voy a l pessage. ( 
El la .—Good b y , GfiOJgé,. 
E l . — A d í e u , Clara . | 
E L L A Y UN VECINO DE LA IZ-
Q U I E R D A i 
El la .—(Quer iendo s i u n i r a M . de VVever 
vieron en l a primera playa del Sardi- ttlvl1 Por anibas margenes para ganan- en l a profunda s i m a que encubren sus Lla-
nero; la t a r d é la pasaron en la finca ,a libertad del trabajo. 
«Villa M i r a n d a » . , propiedad de don An-1 De ^ n i ñ e r a en muchos buques 
tonio Cabrero. 
E L L V Y E L 
El la , ¿ c u a l es la p r i m e r a prueba que c o 
freís t á y ctea»? 
i . BSta que e&ié p r ó x i m a a cinpc zar. ei 
P r e m i o de la Ha i i i a . 
p:ila.—(Con u n a encendida m i r a d a , en l a 
que se lee e l deseo de que t r i u n f e él) ¿T ie -
nes confianza? 
Kl.—(Con aire de segur idad en si m i smo) . 
—Creo que ¡ e n d r é carrera . 
E l l a . — ¡ C u á n t o me alegro! 
E l — N o confiemos demas iado , maedebt 
porque tengo un enemigo de muebo cuma-
do . 
E l l a .—(Algo con t ra r iada) ¿Quién ' i 
El .—«Don Qu i jo l c " , que nd es un penco 
n i rnuebo menos. 
El la .—(Con pas ió r r ) Pero « B o m b a r d e » va 
m o n t a d a por t í . 
no se de jan bat i r . Y en t ran p r i m e o . M a l - T i e m p o : 1 m i n u t o M) segundos . 
nadada sa l ida , le ha pe rd ido . j p r e m i o s : 2.000 al p r i m e i u , 300 al á e g u a g 
(.lar-a. l a be l la maedeh ber l inesa, la quie y ¿00 a l tercero, 
por ojos t iene dos gotetó de agua de m a r J El ganador ent renado por Cli . K u r e ^ * 
que m i r a n p rofundamente , m t s t e r i o s í u n e i i - Apuesl jáe m ^ W a s : ganaidor a 8 p é s e l ^ » 
ie. l a interesante esposa de A r c b i v a k l , se 1 colocados 7 y 12. 
r e t i r a de l a v a l l a , m o l l i n a y con t ra r i ada . P R E M I O DE UÓS PINARES 
L A S CARRERAS Para cabal los de tres a a Ó s en adelaiiW. 
F ueron las de ayer de r e l a t i va poca i m - D i s t a n c i a 1 600 met ros 
portfancia, y p o r esto, y porque, a d e m á s , | « S a i n t G r a t l e n » . de l conde de l a Cimera, 
f a l t a el espacio, me l i m i t a r é a dar solamerii-' 
te los resul tados. 
E i . - I ' e . o no ^ p o r t a y o teino a «Don . V e l e n c r e » . de F a b i á - P a l l e j a . montado 
Q^iir,ioje..s iy\, ladejmds, \Jicen.|e Diez l l w a C r i s t ó b a l . • 
P R E M I O A L A M E D A (val las) 
Ra ra toda cftase de cabal los de cua t ro 
a ñ o s en adelante. D i s t anc i a 3. wo metros . 
« E m i s s i o n » , ded m a r q u é s de Trujl iróft . 
j non tado por su p rop i e t a r i o . 
« F r e n c b » , del duque de T o l c l o , m u n i a d o 
por R io l fo . 
)or 
m o n t a d o por A r c l i i v a l d . 
« G a i l l o n » . del m a r q u é s de Aldama. mo», 
tado por Diez (V.) 
«Khal i fa l t . . , de] b a r ó n de Velas"-
tado por S á n c b e z . 
Ventajas: 2 cuerpos, 3 cuerpos. 
T i e m p o : 1 m i n u t o 40 segundos. 
P remios : 2.000 al p r i m e r o , m al seguw 
y 200 a l tercero. 
E l ganador ent renado por J. Freí m ^ v . 
Apuestas m u t u a s : ganador a 0,50 ljesefll.j 
P R E M I O L I N A R E S (a rirla,,"-u,; 
P a r a toda clase de caballos de irés ^ 
eñ adelante, puestos a r ec la iua r pe1' í,• 
Ventajas: rnedio cuerpo, s cuerpos tres 
i n a r i o s cuerpo. 
T i T e m p o : 3 m i n u t o s 49 segunds.o; 
P remios : 2.000 a l p r i m e r o , ;Í00 al scguiodo pesetas. D i s t anc i a 1.400 metros, 
y 200 a l tercero. , « T w i n k j e t o e s » . del marnues de 
L a ganadora en t renada p o r su b r ó n i e l a -
r i o . ' ' ' 
Apuestas: ganadora a i : i j)esctas 
CARRERA M I L I T A R 
Para toda clase de caballos m i l i t a r e n de 1 ^ c"arcia- . 
tres a ñ o s m adeiante. Dtetancui Í-GOO me-1 ,>entajas: 4 c i 
q ?
j o r m o n t a d a p o r H i g s o n . • ¿m 
¿ b a d i n a . . . de E a b i á - P a l l e j a , nionfíWia 
Robert . . . ^ 
Wbea f s f a lk - ^ v n i í , , - » P n ^ v o . m011 
La tormenta de ayer. 
ras y verdes pup i l a s ) . Ese Satar ter . 
P l̂ vec ino de la i zqu ie rda .—Hombre , esr» 
A r c b i v a l d ha hecho u n a sa l ida i n f a m e . 
d e s c a r g ó 
de agua. 
sobre 




una to rmenta 
gos. 
Uurn i i i ada rnenrc que rrosotros sepamos, 
no o i -u r r i e ron desgracias por ]a c a í d a de 
chispas. 
L o s coches de l T r a n v í a de M i r a n d a sus-
pendic-i-dii M c - i rüulación rres c i i a r { »s de 
hora , .sin duda porque a l g u n a ch ispa c a y ó 
en l a l inea y f u n d i ó 1°* a u t o m á t i c o s de la 
Cent ra l . 
c i ñ o de l a i zqu i e rda ) . H a b r á i g n o r a n t e , 
pues no ha v is to que « B o m b a r d e » no estaba 
a 
esas 
ftfi trabajó normalmente. 
Los huelguistas no llegaron a la mi 
tad. 
En el «Reináí María Cristina» trabajó en é o u d | c i x j n e s pa ra l a sa l ida . 
P! n p r s m m l Í M harca p n s t n r l i a f l r . n n r ' E l vec ino de l a i z q u i e r d a — C o m o que h 
ei perawiaj aei narco, custodiado por ¡(Jo la carrera por salir llaoieil^0 esa 
cap i t a l la Guardia civil. j absurdas p i r u é t a e . 
l a m p a - Se registraron alguno» incidentes en! E l l a —(Ovidando a su veemo de la ¡z 
Sailturce. e p í e r d a v c lavando sus l i ndos ojos en eO 
Los huelguistas trataa-on de parar el -^IJ,.0 < tó ,G<fb^os) - , : , ,a ,a ' • f f n ^ e » A t a 
F . • ^ J i r . ' a s i n miedo. Ese d V n Qu i jo i , ' . ' es m f a t i g a 
trabajo en los vapores de la Franco bl(, Y Vlu.z tampoce se deja pasar, m a l a 
| en t rada del lazo consigue ba t i r los . M a l em 
ôs obreros ocupados en e^as opera p í e z í la tórde, c.eorge. Ya salen. «Don Q U Í -
cijones recibieron a los huelguistas & 1°*** ^ e m cab,'Za' Ri,'n- bhHl' ^?bS*' 
n p r l r í i H a c I ^ e » . q " « y a bates a " L AstiCo»-. A n i m o . No, 
p e u i d - u d i . . , 1 no pu,-de ser. S í . s í . A r f e a George. que do-
Para mañana el alcalde Oa l l a m a i d O jean tus enemigos . T o d a v í a f a l t an 200 me 
a una Comisión de obrero» del muelle. ( t ros , impos ime , «Don Qui jo te» y « l i ' .Astko» 
tras. 
« R a q d o d p h II», de Lanceros de ja Reina, 
mon tado por Ponce de L e ó n . 
« F r l m o u s s e t t e » , de ta Escuela de E q n i i a -
de Valero ucy , 
cuerpos, PMUS. 
E l l a . - i M i i a n d o despeclix a n i r i i t e a su ve- c i ó n , mon tado por e l m a r q u é s de T r u j i U o s . 
Tiern i io : i u i i n u i o î» s e y u m n ^ . , áí, 
F¿emj ios : 2.,ÚÜ0 ai p r i m e r o y * 
gumlo . 
L a ganadora entrenada por E. _ Ouire. ; eptas. 
Belga. 
A u n e a u d ' O r » , de H ú s a r e s de l a Pr ince-
sa, mon tado por el m a r q u é s de Casa A r i z ó b . 
Ventajas: cuel lo, tres cuerpos. 
T i e m p o : 1 m i n u t o 44 segundos. 
P remios : 1.000 pesetas ai p r i m e r o 150 a l 
se^irrido y 100 a l tercero. 
Apucsias mutuas : ganador n I2,.r>0 pesetas 
pREMfo DK I.A HAi i i va,,;,;;;;;,,, 
l ' a r a caballos y , y e g u a s de iros iulos. D í s 
tanc ia 1.600 met ros . 
«Don Q u i j o t e » , del b a r ó n de Velusco, rnun 
.tado por S á n c h e z . 
«L 'As t ico» , de l m a r q u é s de Amboage, m o n ¡ 
tado por Diez (V . ) | 
« B o m b a r d e » , del conde de l a Cimera , m o n ' 
Apuestas mu tuas : ganadora a ^ .gse», 
Se r e t i r a r o n a l a sa l ida , «Bomel l ' ta-
montada por A r c b i v a l d y «Gagci'ii-1"' 
da po r G u z m á n . . , ycliv 
P o r esta causa el s tar ter cas t ig» ^, .,,,¡011 
v a l d a quedar a pie en l a p r ó x i m a ' 
y a G u z m á n con 50 pesetas de mub ; lioap) 
P R E M I O DE L A P L A Y A ' l i a ' ^ 
Pa i 
tado por A r c b i v a l d . 
Ventaja^: r í e s cuart i is cuerpo, 
tres cuerpos. 
¡ a n o s y yeguas o c 
b i i t a r í o i a ' &. 100 metros:, 
« y e r t o u g ü e t * . de C i m e r a M " 1 " " ' -
tado por A r c b i v a l d . 
« C i v m e d ' O r g e » , de! m a r q u é s 
l í o s , m o n t a d a por Cloud. A 
« C o m a r n i c » . del b a r ó n de Ve lase 
tado por Wfing. 
E n (a r e u n i ó n acHuaron o í 
•rr-uji-
los s e ñ o r e s B o t í n y A m o r y de J 
r 
Di 
un c u e r p o , ' gada e s i c u l t i m o . -ITO 
Ib 
E L M O M E N T O P O L I T I C O ya que nada 
PORTANTE CONSEJO 
DE MINISTROS 
obras por administración en el minis- inunicipal a 
terio de Hacienda de los locales que Prensa que 1 
Otro crédito de 500.000 pesetas para m i a r l a s a la Dirección, 
las plantillas de los agentes de Segu- podía él resolver, 
ridad. Una protesta. 
Otro relativo a la ejecución de las V por último hizo saber la autoridad 
los representantes de la 
había recibido la visita de1 
han de ser destinados a la Dirección presiden le de la Cruz Hoja santande-
de Aduanas. riiiu, quien fué a exteiionzar su pro-
Otro fijando el capital por el cual testa por la información falsa que pu" 
gn la Residencia. En Goberwcíón. i han'de contribuir varias Sociedades ex blica un semanario, oóiipándosé de los 
20 —A la hora, de costum* Al mediodía conversaron k)» pério» 1 ra"jeras. * . servicios que presta el policlínico de 
cesia mañana a los periodis- distas con el ministro de la Goberna-1 Autorizando a la Real Compañía As- tan benéfica Institución, 
^sitíente del Consejo. ción sobre los sucesos registrados en turiana de Minas para que emita. Oblr p—-— • r-* r~* r~ ~ * ~ 
^ había recibido al ministro La Coniña. , gaciones |)or valor de 25 millones de pe L A S C I G A R R E R A S 
. ' j ' i en líspaña, con quien ha- El señor Bergamín confirmó dichos' setJJf-
ílllg'1 . . ... _ - ¿: « — • t' t • ^ . . l \U 
LOS SUCESOS EN LA CORUNA 
verso i a c o n v e r s a c i ó n ; p e r o 
J . que t r a t a r í a n , e n t r e o t r o s 
- je) r e f e r e n t e a l o » s a l t o s d e l 
subasta, de las obras para an nuevo 
edificio de Telégrafos. 
DE INSTRUCCION PUBLICA; -Un 
deorefio adaptínndo disposiciones con 
• DE FOMENTO.—L'ii decreto 
¡luíanle muciio tiem» sucesos, añadiendo que l o s autores de 
las heridas que han causado la muerte 
Uato no t ü j u m i d a acerca a dos individuos del Cuerpo de Segu" 
vklad y de Vigilancia haai sido detem 
ios. 
He ordenado—agregó el ^eñor Ber-
gamm-al gobernador orvil (|IJ<B peif a los nuevo* presupuestos, de 
tinuacion 
0 rectal 
r en el que 
'me& de España siguen sin A continuación el señor Bergamín , l , l J n l 0 S análogos. 
F¿Ác le anuncia que el Monar- dijo que había ordenado al director Otro refundiendo el profesorado au-
m a Pamplona, con objeto de general de Seguridad que enviara fuei- x.,1,ar de las Es€"eIas rt€ Artes 0ñm 
¡g s e s i ó n de clausura del Con- zas de la Guardia civil a la fábrica de C10S• 
Estudios Vascos. Tabacos, donde, según sus noticias, 
u n el « K e i n a negeme» y que uiscrepancia» surgiaas en r̂e e» perso- •%*4 
f líinia j)oblación «e dirigirá a n a l asociado y no asociado. Autonzando la cons rucciom por 
lJv lle aquí a Cádiz, donde esta- Ocuipándosé del Cori*5jo de mini^ ^ozos' del fen"ocarnl de Fortuna a 
1 30 del actual para embarcar "̂os de esta tardé, dijo que seria lar- ('a^vaca- ^ • • + 
, promoción. go; pero que no se ocuparían en é l de . 9 t r ? » rea,,zar Por adimmstra-
f S t ó é n (p.edela Coruñaleha- la Mancomunidad Catalana, pues se « l ó ? 1 ^ obr^^s necesarias en el Canal 
ido que fuera la escuadrilla t r a t a r á exclusivamente de â cuestión , € l s a I J e l a rin ue evitar ei ennirnia-
¡arino* durante el período de & Subsistencias. <loíi e la& ^uaS-
S o que había dificultades p a - Consejo de ministros. 0tro autonzando por administra 
lio viaje, ignorando si podrán A l a s cinco de l a tarde se reunieron 
^ o a" (IS citados buques. l o s ministros en la Presidencia, para 
el ministro d e la Guerra celebrar Consejo. 
¿ de Marruecos esta semana, Una hora antes llegó e l j e f e d e l Go-
trcando en Málaga. bierno, acompatñado del mini^tijo icte 
Üu a l;i conversación el presi» Fomento, señor Ortufio. 
DE GOBERNACION.—Autorizando, A y e r estuvo en úves^s r e d a c c i ó n la Jan 
a ejecución, sin las formalidátiles de ta 
LOS HUELGUISTAS ASESI-
NAN A UN AGENTE 
Se intenta agredí»' a un patrono. i sU cayó pesatdameflte at suelo, y 
La Coruña, 20.—Los, conflictos obre aun cuando al ruido de la detonación 
ros se agudizan. Ayer, en vista del mal acudieron guardias y agentes y se him 
cariz que tomaíba la huelga: de camare" cieron numerosas detenciones, el agre-
ros, se cerraron los cafés y el goberna- sor legró escapar, 
-dor llamó a los dueños, obligándoles a Varios transeúntes y unos guardias 
abrir, bajo amenaza» de multa. Hoy acudieron en auxilio del desgraciado 
graeo de la F e d e r a c i ó n Naciona] de c i g a r r é tino que conduce el vapor «Somne». El nocimien'o. 
ras y i¡ii.uqii(.i".~ ce i fbrado en M a d r i d , sé- servicio del mar se hace por medio d e El hecho ha producido enorme im-
g ú n u. intoTmsom qm Je d i c h o C o n g r i o «abarras y é o n tripulantes de la Arma* presión en toda la ciudad, donde se 
ffica P e r I " U M ' — d H i s tmbíujos ¿ liena s o n efectúa- Condena unánimemente ^ salvaje 
S e g ú n est« p e r i ó d i c G chacen d i jo 4iie cu dos'por comerciantes y "obreros no aso- atentado. 
B F á b r i c a de T á b a c o s de Santander hay ciados venidos d e aldeas cercanas. Cerra ya de las diez y media, y tam-
u . , a p e q u e ñ a Sociedad de c a j á c t e r hengf léo , E 1 rr0bernador ordenó la detención bién en las inmediaciones del muelle, 
r r ^ t ^ f d S t « e de los0eiementos directivos ele to F«fcr volvieron ^ registrarse graves desórde-
su g e s t i ó n las m e j o m s concedidas y «.. . ios ración obrera y el cierre de la impren- nes, resultando hendo de un balazo en 
I incautos c o r á p a f l e r o s Le obsequiaron con un ta obrera y de las tabernas, por Uem- la pierna derecha un estibador, 
distrí- ' banquete , celebrando b a i i « s y o t ras fiestas». p0 ¿¿¿¿fiju^. Estas rigurosas disposi' Con este motivo, el conflicto se ha 
. había salido de Argel 'exisíipkñ^Un m o t í n ^ causa* dé Joyendo 20 millones de pesetas P®^ * ^.^ m ¡ ^ clones han producido.en lai población gravado ^ extraÉOixlinariairiente 
l R i  R nt    di i s id  t  l  'a cons niccio^ de carie ; I 
lo» l o d i cho por el a n i e n o r y agrego . . . 
que n i s a n u i i i d e i han m o v i l i z a d o m á s un excelente efecto. ánimos están excitadisimos. 
fuerzas por temor a repiesaj ias , y por in - . Asesinato de un agente. La Policía practica intensas gesticr 
i i i i r m ¡a- de ¿od Amar i l l as , 4 última-hora de la noche comenzó nes para detener a los autores del ase-
I ^ U S ^ - ^ S S S S r a S S « r ^ W m » «.grayfol- sinato m señor Antón Berrea 
y ' a s i qu ie ren b á o e r i o oóns t a* . mo rumor de haiber sido asesinado a Por reterencias de las autonaades, 
\>. - u i a n i ! i (IIM eJ j ie de"la F á b r i c a uo tjros de revólver un agente de Vigilan- el desgraciado agente señor Antón He* 
. n a ejercido l a menor p r e s i ó n sobre nadie y ^ rrera antes de morir, y en unos instan-
r r . ; . r r . H S ; » ^ , ? á w T . Z ^ ^ ^ m ^ M r m m m con- te» de l l ^ , logró decir el nombre 
' f u é un banquete í n t i m o y si a U fué i n v ¡ - virtió en Inste realidad, pues al acu- de su agi-esor. 
cion i a construcción de las obras cíe ta( l l , ^ d i rec tor de l a Fabr ica fué porgue dir los periodistas oil hospital. provin- La víctima era un excelente funcio-
traída de agua de Rodelana, en la pro- ios o b r e r í ¿ s ó p e r a r i a s quis ie ron de este (.ia', que era donde se decía que había nario, queridísimo en la población, y 
vincia de Valladolid. \ m m - . •s i imoma, e l ^ r a d e e t o i e n t o ai .SÍ.I , : inisladado el herido, éste, según deja, viuda y cuatro hijos dé corta 
. E1 m Bergamín /ué pi^guirtado £ ^ gge . . . - noticias, aeraba de fallecer en la mis edld.. 
si en el tonsejo se na oía traíanlo tie la p,.,^,.,,,.,,^ ma'cama de operaciones, donde inútil" La Asociación patronal ha acorda* 
., . .„,. . . cuestión de la« subsistencias, contes-j T e r m i n a r o n a f i rmando . | u , . en la F á b r t mente los médicos de servicio habían do protestar contra el brutal asesinato 
fuñicando a los periodistas Estuvieron conferenciando detenida ¡*"do W "<J STT ^ , , A , , , A D O N A D A R,E I ^ / a m ^ I S T ^ m ^ o Z l w ^ d€ ' Animarle inyectándole car y asistir al entierro del agente, para lo 
ía visitado una Comisión de mente sobre el nuevo régimen de trigos . . , . . f . , r h- - t - I ñ e r o s , p e r t e n e ¿ i e í i d o a ta Sociedad, -s ian- t é í n a y aceite alcanforado. cual cerrará el comercio, y abrir una 
•edad «Amigos del Libro» la v harinas. A n a n i o que ei jete aei bODiemo. «enm i do todos ^-,¡,,,^1.^ de los mejórefe degeós , Parece ser que a eso de las siete de suscripción para socorrer a la familia 
,m voto «e confianza 'para llevar a la. a u n t p i é pueda natver a p a t í a por par te de la t i r i d e se encontraba en las imnedia- de la víctima, encabezándola con 5.000 
práctida los acuerdos adoptados por l,abi;i hablado de la celebración exposición de libro" primitivo?1 
A LA ENTRADA 
A la llegada de los ministros a la Pre 
en extremo interesante. 
El diario oficial. 
«Gace'a» publica 
las siguiente! 
sidencia fueron manifestando que lie- ,'1 ,',|,¡mo Cbnsejo-
Decreto interesante. 
Se ha facilitado e' texto de un decre-
\ aban expedientes de trámite, 
^ n t r e ^ S e ñ 0 r B e i , & a m , ' n d i j 0 a los peno- oe na l a c m 
% disposiciones- djS,ias-(íue n0 era exactí) io QU€ se ha' to firmado por el Rey relativo a la com 
p p a i r W r p f . . ñ¿mn bl'a dicho de la actitud en que petcncia en tas clases de agentes de 
^ Se haíbía Ia Policía y el Cuer- Comercio e Industria, p. r cuya dispo-
i, £ e m p l e T e n e f c u Z o p 0 A d e e n ? a r c e I o n a - sición 86 Pro,libe el de ^ 
E de Marina nara a t e X $ ^ a ^s que se nes que sean anejas a la jurisdicción 
S acop a S t o T a g S é t t S r e f i n ó el minist? de la Gobernación, d e l Colegio donde se éjerzará las fundo 
v '" \>uuim n ^ u? ^Iuei!os en su conversación de última h o r a con n e s . 
Í!LSr ""Acacio- ios periodistas, y cuya noticia n o p e r - Se trata con esta disposición de evl. 
mitió transmitir la censura. tar que se cometan actos ilícitos y com 
 
a lgunas . 
Quedan oomplaeidus nuestros v i s i tan tes . 
D E P O R T E S 
iS. 
iese detallan. 
1 S^sm^l dc! E1 minis ro de Gracia y Justicia ma? i)et ¿cias que vengan a lesi nar finé** 
. nifestó que había visto aplicada la real U de otros y que sirvan para atraer 
dvaa las cantidades que depo- opden ^ aIquileres Feil dif€rentes la clientela ajena, 
w a leuucn ei tiempo ae ser- CA^ y qiie las res(>iuciones dictadas Se crea, al efecto, una clase de kí-
habían sido en favor de los inquilinos, bunales fie honor, que funcionará en 
En Fomento. I0 cua| demuestra que etfk disposición la« mismas condiciones que tos tribu 
recibió a los periodistas el mi- gubernativa tiene bastante eficacia. nales de agentes de Gambio y Bolsa, 
fe Fomento, señor-Ortuño. Hasta labora cuaintos casos «e han Viaje comentado. 
(|iie en breve saldrá para Carta resuelto lo han sido en contra de los 
aoompañado de un jefe del mi- caseros. 
|oy del director general de Obras No ignora el ministro que alguno se 
propone apelar a ciertos procedimien 
íccíoriará personalmente las tos, como los de cortar el agua o 
te defensa de dicha ciudad. impedir el suministro de fluido eléctri-
iiú el señor Ortuño que quiere co; pero contra esto se propone el con* 
personalmente esas obras y de de Bugallal ser enérgico, y está dis-
tilas, para que cuanto antes Se puesto a impedir que »e cometan esta 
% prescindiendo de la» forma cla(se de excesos, castigándolos con 
J ^ f n ' a fin ?e'?üe para a i ^ l 0 . a l Código penal. nos s él n0 á m $ ¡ , a ]a 
«no se hallen concluidas. El ministro del Trabajo dijo que ha- unr./v.mnniri^i 
En Hacienda. bía recibido telegramas de la situación 
toro de Hacienda, al recibir en que se encuentran las cuestiones so-
te periodistas, se ocupó del plei ciales de Tarragona y Tarrasa, donde 
Heado en la Fábrica de Taba se han declarado en huelga los obreros 
del arte textil. 
mía de las conclusiones También había recibido un telegra-
'^ por el Congreso dé. Tabaque nía de Huelva dando cuenta de la sitúa 
'a referente al reconocimiento ción en que se.halla el conflicto de Río-
sonal asociado. ' tinto, 
diferenciado—siguió diciendo A LA SALIDA 
Domínguez Pascual—con el E l Consejo terminó a las ocho de la 
ntante de la Compañía Tabaca- noche y fué encargado dp. facilitar la 
ciones del puerto, de servicio de vigi" pesetas. También los compafieros del 
'aneja para evitar las coacciones de señor Antón Herrera han abierto otra^ 
los estibadores huelguistas, el agente encabezada por el gobernador, 
dé Policía clon Tomás Antón Herrera. A última hora de la noche fué déte* 
Cuando empezaba ya a oscurecer, nido un huelguista, a quien se recono-
los estibadores, que en el transcurso ele ció como uno de los agresores del poli* 
Federación regional Norte. ].a huelga que sostienen realizan toda cía asesinado . 
Su delegado en esta localidad ruega, clase de violencias, se presentaron en Aun cuando el detenido niega toda 
a todos los Clubs afiliados a la misma las inmediaciones donde aquél presta- participación en el hecho, se le ha ocu 
y a los que piensen hacerlo en la tem- ba servicio, y de los huelguistas se des- pado una pistola con tres cápsulas des 
perada 1920-21, asistan esta noche, a tacó un pequeño grupo, y, según decía cargadas. 
'¡ais ocho y media, auna reunión que se raciones de algunos testigos, disparó 'Cabo de Seguridad, gravísimo. 
«Heraldo de Madrid» comenta el vi a 
je íle Cambó a la corte y dice que obe 
dece al deseo de apremiar al Gobierno 
para que resuelva la cuestión dé Ui 
.Mancomunidad. 
Hablando de este asunto el ministro 
de la Gobernación ha dicho que en el 
próximo Consejo abordarán esta cues" 
tión y se mostró extrañado de la acti 
tud en que le suponen colocado algu" 
, pue o
Manco unidad. 
Entiende que éste es un asunto en el 
que sólo cabe una recta interpretación 
de la ley provincial y la Constitución. 
Colonia infantil. 
t i v o , ' Plaza de la Constitución, 1 y 3, 
primero. 
Los señores dolegados deberán lie" 
var a la reunión una carta, en la que 
manifiesten su adjhesión.—El 
do. 
délega-
c i e b r a r á en los locales clel Club I)epor varios tiros contra el representante de A media noche, y al ser cacheado en 
la autoridad, uno de cuyos proyectiles la calle de Santa Catalina un grupo de 
le hirió en la espalda, a la altura de estibadores huelguistas por unos guia* 
los i-iñones. dias de Seguridad, los obreros discu-
Más detalles. tieron y ofrecieron gran resistencia. 
A medida que avanzan las.horas se Del grupo de huelguistas partió un 
conocen más detalles del asesinato del disparo, recibiendo el balazo en el vlen 
agente señor Antón Herrera, que en los tre un cabo de Seguridad, que fué reco 
primeros momentos, y por la confu* gido por sus compañeros en gravísimo 
s¡ón del hecho, no pudieron recogerse, estado: 
Parece ser que a instancias de un El autor del hecho logró huir y pe-
patrono que estaba en el muelle fué re^ netró en el cuartelillo de la guardia de 
g i r a d o y detenido un huelguista. Seguridad, sito en los bajos del Gobiei* 
acentúa más cada día, a pesar de la* Míei(tra|s realizaba (|sta operación, uo civil, desde donde comenzó a dispa-
dificultades que hasta ahora ha tenido ?¿%0!irpr dlSr>aro sobre 61 Renor An- H P T ' J * 1 * Í T 1 ^ ^ 
Al fin fué detenido. 
G r a n C a s i n o del 
Sardinero. 
La animación &n el Gran Casino se 
HUESPED I L U S T R E 
Por el tren correo de Madrid, y pro~ 
cedentes de Toro (Zamora), llegaron 
anteayer a esta capital veintidós niños 
pertenecientes al Colegio Allende. 
, , ., , Al frente de la colonia vienen dos 
cual me ha dicho que ésta no referencia a la Prensa el señor Berga- profesoras Y el digno presidente de la 
í^emr en cuestiones del ré- mm. Fundación," don Marcial lledate. 
íf .(e pobreros . Dijo éste que habían quedado resuel p ^ a n e c e . - á n en Santander veinte 
adido el referido representan- tos los s i g i n e ^ asuntos: 0 veinticinco días-
ie ^guir las cosas en este esta- DE ESTADO.—Un expediente apro-
el motín persiste, se verá la bando el contrato de adquisición, por ~ i * I i 
2 l igada a cerrar la fábrica compra, de un edificio en Rruselas, N o t d S 0 6 1 9 A i C 3 l C l l 3 
f: .para instalar en él la Legación españo** 
¿tyje a la entrada de los opera la, por la suma de 750.000 pesetas, i . _ l , . i m ¡ ¿ n ^ á i u a . 
a colisiones e%tre uno y otro ^ r o expediente relativo a la adhe- a reunion 08 
^ euyv 'uotivo «e ha recon- sión de España al Convenio de San Co" asistencia de gran numero de 
¡& Guardia - ivi l Germán. señores concejales se celebro ayer en 
•¡?r Domínguez Pascual dijo DE GRACIA Y JUSTICIA.—Un de- la Alcaldía la anunciada reunión para 
'V1 ^mor de que a ia salida creto de indultfl de penas leves, con tliatar de la situación social por (pie 
piones y para evitarlas ha arreglo al artículo 29. atraviesa Santander. 
" o con el ministro de la Go- Otro sobre la: subasta de víveres pa- Se hizo un dilatado cambio de impre 
ra la cárcel y penal de San Miguel de Sl0nes' acordándose por fin el nombra-
0 diciendo que había dispues los Reyes, en Valencia. mmúo de una Comisión compuerta de 
. Personal cesante del minióte» DE HACIENDA.—Aprobando un eré los «eñores Collantes, Arqe, Jado y 
tcienda ocupe las plazas va- dito para la Sociedad de la» Naciones, a l ca ja |¿ -
«provincias, sin perjuicio de en la parte de gastos que corresponde También se convino en que dentro 
^ P u e s t o que les correspon a España, que se elevará a 1.900.000 ;,e tinos días cite d Ayuntamiento a 
(aiaton en tiempo oportuno pesetas ías representaciones del Comercio, fo* 
que -soportar gran parte del público 
para trasladarse de la población al 
Sardinero. Eso prueba que el veraneo 
va llegando a su período álgido, pues 
el mejor barómetro para poderlo a.pre p i O R I S P O R F P A H i y 
ciar es aquel aristocrático centro, pun» Y " -* ̂  LiC" ^ ^ • - ' i ^ -
to obligado de reunión de la sociedad' 
elegante. 
pa'fla. p r o d i i o i é i i d o l e u n a h e r i d a contusa 
I iMinzaii te « n Ui r e g i ó n í r o n í a l i / .q i | i e rda , 
' o t r a en l a m a n o derecha y u n a c o n t u s i ó n 
en el codo i zqu ie rdo , 
j CASA D E SOCORRO 
be encuentra pasando unas d í a s en el p i n A y e r fueron asis t idos en este t i ené f i co et» 
loresco pueblo de Laharccs , en casa de' su tahlec i m i e n t o : 
Hoy se despide del público del Casi- wnigo don G u i l l e r m o Gi l <¡e R e f o l e p ó e l l Ari tof i i» GOrraO, de ve in t i nueve aftos; de 
no la gentil Adria Rodi, que ha visto i : u s , r ¡ s m i 0 * e ñ u r L ó p e z Cria- e x t r a c c i ó n de u n a a g u j a de la m a n o de-
una vez m á s confirmadas las simpatías " ^ T d ^ a r S S p estancia en e ^ - i ^ ^ Neguemaiia 
a i>rovincia le sea gra ta . 
E L VIAJE DE L O s REYES 
y la admiración que mereció siempre 
de aquel selecto público. 
Hoy debutará la notable y afamada 
canzonetista Carmen Flores, la más ,_, ' D ' " 
castiza y española de miarás artistas noy regresaran a rans. 
de varietés. L o n d r e s . — M a ñ an a 
¡os Reye de E s p a ñ a . 
Se les p repara u n a entusiasta despedida. 
A S O C I A C I O N D E I N Q U I L I N O S 
de vieinte a ñ o s ; de 
h e r i d a abuls iva con p é r i d a de l a p i e l del 
dedo m e d i o de l a m a n o i zqu ie rda . 
Leoncio M a r t í n e z , de sesenta y dos a ñ o s ; 
de he r idas contusas en los dedos í n d i c e y 
medio de l a m a n o derecha. 
CAI DE D E S D E UNA B I C I C L E T A 
Angelí, Lqpez, de {diez y |0.cho a ñ o s de 
edad, n a t u r a l de V a l l a d o l i d . y d o m i c i l i a d o 
en l a calle del Sol , n ú m ' e r o 11, c i r c u l a b a 
ayer por l a calle de San t a L u c í a , sobpe 
i m a bic ic jp ta , t en iendo ta desgrac ia de 
caerse: 
Conduc ido a la Casa de Socorro t u é asla-
t i d o de l a f r ac tu ra del r a d i o i zqu ie rdo por 
su par te i n f e r i o r y u n a he r ida contusa, con 
.Mensas rozaduras en l a m e j i l l a í z p u i e r d a 
Una vez curado se t r a s l a d ó a su d o m l -
h C a s i n o d e l S a r d i n e r o ; i i i é - c o i M . 21 
[f'̂ sta00 tl0 la tarde-—Concierto en la terraza,—Despedida de A d r i a R o d i , 
62 ^ la n o c h e . — C o m p a ñ í a de o p e r e t a . — L A M U J E R D I V O R C I A D A . 
1 '1 E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
atro P e r e d a : - : - V i ^ ' í ó i y 
a d r a m á t i c a d e l t ea t ro Eslava, de M a d r i d , d i r i g i d a p o r G R E G O R I O 
M A R T I N E Z S I E R R A 
i}. . . P r i m e r a ac t r iz : C A T A L I N A B A R C E N A 
m llo la noche (es t reno) 
ít ^ana hacerse amar locamente 
» en t res actos, o r i g i n a l da G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a . 
•A-
^ l a o r » I n i ( ' 1 C u l e s ' " l de ju l io , a la u n a de la tarde, q u e d a r á cerrado e l 
4Hjuevft p a ñ í a de zarzuela de PePe B e r g é s , que d e b u t a r á e l s á b a d o , 24. 
^ PARTQ xTa^las 8iete y diez y media, beneficio de Cata l ina B á r c e n a . con 
i^brev^íE^-YORK. 
^8ft,Jntel BEATRIZ e S t A O U E MUERDE, or ig ina l de U N T A L GAR-lte). 
dustria y Banca de Santander para 
•tratar de los conflicto» que se encuen-
tran pendientes y de lo» perjuicios in-
calculables que vienen produciendo a 
la población. 
El cuartel para la Benemérita, 
líl director general de la Cuardia ci" 
vi l , general Zubia, visité ayer en su 
despacho al alcalde señor Pereda Pa-
lacio, para devolverle la visita de cum 
plido que en su nombre le hicieron dos 
concejales el día anterior. 
Aprovechando esta circunstancia, 
trataron ambos señores de la cuestión 
relacionada con la construcción del 
proyectado cuartel para la Guardia 
civil. 
La huelga de "os trasatlánticos 
También dijo el alcalde a los perio^ 
distas que le había visitado una C(f 
misión de'tripulantes huelguistas parn 
hacerle entrega de las peticiones qpe 
fonnulan. 
m a r c h a r á n a P a r í s 
Anoche se representó la populan1 ope 
reta «El conde dé Luxembiirgo», en 
que hlzio sy presentadfóú Ta. bellí^iniíi 
lij)le Vicioria Pinedo en el papel de 
Angela Didier. ^ • • _ 1 1 _ 
La opereta salió perfectaímente, ha" O U p n m B P a l 3 D 0 r . 
ciéndose dignos de los aplausos del pü 
blico todos los intérpretes y de modo Enterada esta Asociación de Inquili- ^ 
especial las señoritas Pinedo y Luisita nos litigio pendiente entre los veci' ' ( 
Puchol y los señores Peña y Alba. nos de la casa número 4 de la calle de • ^ . - ^ F S * * - . 
Lai señorita Pinedo, además de su Garmendia y el propietario de la finca, 
elegancia y su belleza, posee una her- ,-lon A- d'e la. Vega, por negarse los pri-
mosa voz, que maneja y emite con ad" "i^ros a satisfacer una deuda y exigir 
mirable facilidad y buenai escuela. |.este último el desaloje de lo's pisos, 
De Luisita Puchol no 
la gracia picaresca con 
el papel de Jnliela. .que tenían para encontrar habitación 
El teatro muv concurrido y en el pal en el plazo señalado, visitó al señor, n>tleado fie su amante familia. 
00 regio los infantes doña Luisa, don Ve,ga en súplica de un nuevo plazo pa- A toda e,,a' y especialmente a los 
Carlos y don Alfonso, que honraron la ra Q'"' iludieran encontrar nueva ha-'apenados padres del difunto, don An-
represeñtación desde su comienzo .bitación. Dicho señor propietario que,' t«nio Y doña Josefa, llevamos el te&tr 
. y~ " ' ^ | a ruegos del gobernador civil, había ya,lll0ni0 de nuestro pésame más sentiflo. 
DEL GOBIERNO CIVIL concedido un plazo, a requerimientos | 
— de esta Asociación se avino a conce-
El conflicto metalúraico. derIes 1 1 1 1  111 10 oñdai-] 
0 i mente se hace constar en bien de dicho 
señor propietario. 
Notas necrológicas 
A los 17 años de edad, y después de 
hay que decir ''creando por esa y'tífer^ cáusa» un pen, confortar su alma con los auxilios es-
qué interpretó Juicio a los inquilinos por la dificultad pintuales, falleció anteayer el distnf 
I g u i d O M '.i rí m e / joven Antonio Arce a tínez, 
Sucesos de ayer. 
POR ARROJAH B A S U R A S 
S a t u r n i n u Collantes, vec ino de l a calle de 
los Tab le ros , n ú m e r o 6, segundo, ge per-
m i t i ó ayer a r r o j a r un c a j ó n con basuras 
a l c a l l e j ó n de d icha cal le . 
F u é denunc iado po r l a G u a r d i a m u n i c i -
Añadió'el alcalde que inmediatamen; j¡ punirse, para ultin.a.r algunos deta* 
te hizo entrega de las mismas al repre-j ' 
sentante de la Compañía en Santander, | ' La eorrMp«nd«n*ia pkiitiM y iit«r«ri»i 
don Angel Pérez, quien le prometió re* t it^nra u i tfirMtor 
lvseasas no'icias para la Prensa* te- ; 
nía anoche el gobernador civil. 
Les (lió cuenta a 'o* periodistas de 
haberse efectuado ei traslado de equi-
pajes desde la Casa eonsignataofa a ía 
estación de los ferrocarriles de la 
ta. para ser trasladados a Bilbao y des1 
pués a hordo del «CristintU». i 
K\ miar<jués de Valdavia. se congra-' 
tillaba» de que no Imbiesen ocurrido in-i ^ 
cid^itcs desagr^lables añadiendo que Por la Guardia J S ^ S t 
para conseguir esto había tomado lo* d o ayer e l p r o p i e t a r i o de l a casa u ú m e r o 
medidas oportunas. 25 de l a cal le de Penal ierbosa, po r tener 
Dijo también que había celebrado las tuberlas ^ i0s retretes obs t ru idas , a 
una. entrevista con los metalúrgicos pa-,1"^0 "e lü cm] ^ ^ g S o N 
ra seguir tratando del asunto que tie- En la tarde de t&er y con p r o p ó s i t o de 
nen pendiente y del cual hay muy bue-. «cftiaí l a Btile^sh i m m kfr un p r a d o dea 
nos auspicios. paseo de Pérez G a l d ó s , ¿1 j o v e n de diez v 
1 nueve af íos , E m i l i o M é n d e z . 
A l poco r a lo s e - p r e s e n t ó i n l e r r m n p i é n d o l e 
el vec ino .losé Abasca], dependiente del 
' due i lo de l p rado , qu i en i n s t ó a l E m i l i o a 
USpiCK 
Terminó d i c i e n d o que hoy volverían 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C O C I R U J A N O 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en Sa 
na to r io ded doc to r Madrazo . 
Suspende l a consu l ta de snx d o m i c i l i o . 
P E L A Y O aUlLARTE 
M I D I O O 
Espec ia l i s ta e n enfemedades de l o s n l f l o s . 
C O N S U L T A D I O N C I A UNA 
A T A B A Z A N A S . 10. 1SEGUNDO. — T E L . U 
que abandonase el lecbo. Como é s t e no ao 
• iMliera, se i r n i ü i i n n de palabraa, t e r m í a a r í 
do po r ag red i r e l José a l M é n d e z con u n a 
Julián Fernandez oosal. 
E S P E C I A L I S T A EN EN F E HM EDADES' D i 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Condul ia . de once a una . 
S A N T A L U C I A , 3; T E L E F O N O , 8.80 
Dr. Sáinz de Varanda 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Ex_pTofesor a u x i l i a r de d ichas a s l g n a t u 
ras en l a Facufltad de Zaragoza . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E G O E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Consul ta 
de unce a u a a . — T e J é í o n o . 9.71 
^ i r i n i i ^ 
D E « E t ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
Tenemos .que seguir o c u p á n d o n o s de ]a 
i l u i tia ¡entiai)ljadfa e n í n e ^lois Gjob'h'iuos do 
l u g l a l e i r a y N o r t e a m é r i c a , po r la p r o t e o 
• lóñ de sus yés i iecf i ivas M a r i n a s , porque 
todo ello ha de r e p e r c u t i r en los intereses 
de l a « u é s t r á . 
H o y se presenta, un aspecto nuevo,, que 
puede ser m u y interesante p a r a los as t i l le 
ros e s p a ñ o l e s . 
E n la fajno&a ley qutí acaba de votai-so 
en los Esiados l;nidc>s se h a n conf i rmado y 
au to r izado l a s p r á c t i c a s de vender los b&r 
eos cons t ru idos po r a d m i n i s t r a c i ó n a plazos 
l a r g u í s i m o s , s in i n t e r é s , en ¡ a s fo rmas que 
con r e p e t i c i ó n hemos pub l i cado . 
Pero p a r a a u t o r i z a r l o , [os senadores exi 
.-ifiíiin pie, como era fnaturalL, el barco 
quedase afecto con u n a h í p o i e c a preferen-
te a favor del Es tado por el i m p o r t e de) 
prec io aplazado. 
E5l)p, que parece tan racionaft y j u s t o 
s in embargo h a ten ido unas der ivac iones 
inesperadas. 
Porque a] tener que ingresa r e l p r i m e r 
baj-co en d iq l ie para reparac iones . ' g] pro-
p ie t a r io de) as t i l le ro e x i g i ó e] pago ¡ imi-
c i^ado ant t í s de d a r e l p r i m e r m a r t i l l a z o , 
por r n í e d o p le p r i o r i d a d deJ c r é d i t o áe "a 
n a c i ó n . 
P r o d u j o é s t o el r g v u e í o que puede supo-
ijerse; pero fué" a ú n í r i úcho m a y o r cuando 
se supo que |os as t i l leros jngVses no ex i 
g í a n semejante a n t i c i p o . 
Y es n a t u r a l , porque los d u e ñ o s de esos 
as t i l leros ¡ng l ( . sos s a í . en m u y MICH que urib 
&] Pa re , en su d ique y cerradas las 
puertas , no s e r á l a M a r i n a de guer ra ame-
Píeana lia que venga, a forzar las papg He-
v .M se as s in j i a - a r l a cuenta. 
EJsUo hg dad,ó pior resull^aido que todo;, 
ím barcos Vendidos a p lazos v a y a n a repa 
" ' l ' < fiTgl-a,ter%, y no se r i a d i f í c i l qxk a'-
gunois viniesen l ambié .n a E s p a ñ a . 
Aípi í Jos d u e ñ o s de as t i l le ros p o d r á n es-
ta r a i m m á s t r anqu i los , dado que j a m á s se 
a l ó ( ii E s p a ñ a el « e x e q u á t u r » a n i n g u n a 
sentencia de T r i b u n a l ex t ran je ro . 
A pesar de todo, los ingleses l l e v a n las 
de perder s i se man t i ene ese impues to de 
65 po r 100 sobre los beneficios de los navie-
ros m á s el « i n c ó m e tax.. de 30 p o r 10C sobre 
el d iv idendo . 
Ya se es iá v iendo . Desde p r i m e r o de ab r i ] 
Ips a rmadores ingleses no h a n contra tado 
Ja c o n s t r t í c c l ó n de n i n g ú n barco nuevo, y 
no só lo t-,so, s ino que po r cancelar ó r d e n e s 
de bar ros encargados antes de esa fecha, 
h a n ofrec idu indemnizac iones hasta de 20 
m í ] l ibras por barco; 
¡Creemos, sin en ibargp, que t r i u n f a r á el 
•sentido corru'm y que todo eso s e r á r é v ó c a -
ilo. En |os lii-jml>res de E s t á d o ingleses l a 
t^enacidail si' e s t ima como u n a c o n d i c i ó n 
i m p r e s e i m l i l i l e ; i)ero es cosa d i s i i n l a de l a 
tozudez q i i l f i v a n con t an to é x i t o nnes-
i r o s po já t icos . 
F L E T E S 
De l a s i t u a c i ó n del mercado de c a r b ó n 
e n C a r d i f í se saca l a consecuencia de que 
l a ba ja en los fletes es y a ñ m d f U h e n t á l , o l -
v i d a n d o que lo que ocu r re es que c o m o no 
h a y c a r b ó n por expor ta r , ios barcos que no 
t i enen m á s que ese empleo aceptan lo que 
les ofrecen. 
Vutl a s í , hay que c o m p a r a i ' lo que se pa-
ga Hoy po r sus t ranspor tes de c a r b ó n con lo 
qüu s¿ pagaba antes de l a -guerra-
\ c o n t i n u a c i ó n p u M i c a m q s u n a r e l a c i ó n 
po r p u n i o s de dest ino. Er t - la p r i m e r a c o l u m 
na va el Hete med io éii 1913-14; cu la SegUD 
da. lo mas a l t o pagado du ran t e la guer ra , 
v en la i c r e e r á e l p r ec io ac tua l , l o d o ello 
en c bal ines y peniques. 
M g i c r s m 7Ü/ 30/, 
l iorfleaiHí ® / 6 2á/ 
a i s 5/6 ?3/9 30/ 
b ieppe 5/3 72/6 30/ 
G Va 8/9 85/ 40/ 
! , a - : a l m a s . . . . 7/9 47/6 27/6 • 
- 5/7 1/3 60/ 25/ 
• i>, : ¡ . Said 9/6 80/ 46/ 
. U o ñ e n 6/3- 72/6 27/6 
VixuiÜat...'. 7/9 52/6 30/ 
l i a esa C u s . , de t rá f ico e l flete de re torno , 
o sea e i de: m i n e r a l de h i e r r o , s igue a pre-
cios s o s t e n i d í s i m o s y super iores a l p rome-
d i o del p e r í o d o de gue r ra , pues osc i l an en-
tre 21 y 28 chelines, s e g ú n p u n i o s y fechas 
de e m b a r q u ü . 
k a i 'miea ba ja i m p o r t a n t e y que s igue 
a c e n t u á n d o s e es la de les cereales a rgen t i -
m.s , y s,. c i t a como c o r r i e n t e e l flete de 75 
chel ines p a r a cargamentos de m a í z p a r a 
I n g l a t e r r a , l l e g á n d o s e a asegurar que hay 
ofer tas m á s bajas. 
El a z ú c a r de Java ha v u e l t o a contra tar -
se con flete de 125 chelines. 
En Lo d e m á s no ha h a b i d o v a r i a c i o n e s de 
i m p o r t a n c i a . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
inlormaclónjela provincia 
D E C O M I L L A S 
I M P R E S I O N E S D E EAS F I E S T A S 
S i a i g ú n dictado perfec iamente p r o p i o 
puede darse a nues t ra v i l l a , es el de l u i n i -
nosa: no prec isamente porque como e] «ra-
d innn . , b r i l l e cu las t i n i eb l a s , s ino po r l a 
. m i o n i i m e n t a l » i l u m i n a c i ó n que g r a c i a s a 
Vicente y a l celo de las au tor idades , osten-
ta duran te las noches de estos d í a s festivos. 
T a ¿ os ve rdad lo que antes queda d i cho , 
quo r e c d M a ñ i o s unos pobres versos, hechos 
a p r o p ó s i t o de t an t u m i n o s o ' a s u n t o . 
Nn Indio s i t i o n i r i n c ó n 
ixi p i a l a n i bocacalle, 
(pie, i l u m i n a d a no se ha l le 
por láiÚpaT¿¿3 de c a r b ó n . 
Hneno. el p&etor e o m p r e n d é r f i que to de 
l a s « l á m i ' a i a s de c a r b ó n » es u n a m e l á f o r a 
h i j a de la « f u e r z a de l a r i m a » , pues l a s ca-
l les y plazas estaban i l u m i n a d a s por focos 
de fiuz tan potentes, que. s i no oran arcos 
vc'.i,-lieos, les fal taba m u y poco. 
Y ¡ftoego de Dios! H a b í a que ver a las co-
m i l l a f i i t a s l a noche de l a « h o g u e r a » , con las 
ganas q u é l o n í a n de d ive r t i r s e , y c ó m o col-
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de l u z y timbres 
Fqti'pos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y veni de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Reyerta y La Cauada 
Exigid marca Santiago González G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
W i l i n ó n b naris y M i L A R E Y E R T A C A M P O G I R O Y L A C A V A D A 
Ventas por mayor y menor, Sanlíago González y flonte 
P o r su or ig inal c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su ef icacia insuperable h a s ido pre-
miado por ei eminente J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nac iona l de Medic ina e Hig iene , p r i m e r 
Oertamen a que ha concurr ido . 
Exento en absoluto de calmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
H I G A 
F^r'.ga .SiCO C> p e s e t a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
rít m 
toaron stiS ans ias b a i l a n d o filn descansar, 
a l c o m p á a s de l a m ú s i c a , p r o d u c i d a 
P o r los m ú s i c o s nuevos; 
t an a r m o n i o s o s 
m a r c á n d o s e «íox-trotefi» 
jacarandosos . 
Pues no d i g a m o s nada de l a concur ren-
c ia en los paseos; nosotros, que a fuer de 
i n fo rmadores t e n í a m o s que r eco r re r lo todo , 
en m á s de u n a o c a s i ó n c r e í m o s que nos 
u m v e r t í a n en ho ja ld res . 
Arde l a v i l l a en fiesta, 
y en los paseos 
se ap r i e t an i o s t r a n s e ú n t e s . 
como fideos. 
Pe ro l a no ta p in to re sca y cas i iza l a daba 
e l e s p e c t á c u l o que presentaba el parque d& 
la Estatua, comple tamente Ueuo de « t o u m 
tas» , l o s cuales r e m i i d o ¿ en í r ú g a l e s - ban-
quetes, con g rande algazui~ i a l tras-
te con l a s b ien sazonadas V-'T.Ú'Í -. que des-
de sus pueblos a nues t ra x . i . a i . a j e ron . 
A p l a u d a m o s el buen gusto 
de las felices f a m i l i a s 
que s i n costa i ies u n « lus t ro» 
• comen do radas to r t i l l a s . 
fin. como personas ga lantes y para 
dar, fin a nues t ra c r o u i q u i i i u , con ia, uua! 
supl ic^xnos a l lector sea b e n é v o l o , r c i n l i i e -
ráos p le i to homenaje a l bello" sexo c o m i l l u -
ap, qu i en en estos d í a s nos p a r e c i ó m á s 
bello que nuhea. 
E l c o r r e s p o n s a l . 
(•.^millas, lü, V i l , 1)20. 
DE R E V I L L A 
E L D O M I N G O D E L C A K M I N 
Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n c e l e b r ó s e 
en este p in toresco puebleci to l a r o i a e n a del 
d o m i n g o de l Carmen , que, como el d í a de 
la V i r g e n , es t r a d i c i o n a l a q u í . 
Y esto es m á s de tenerse en cuenta , sa-
biendo que el» d o m i n g o no d e j ó de l l o v e r u n 
solo ins tante . 
L a fiesta r e l ig iosa fué u n a verdadera ma-
n i f e s t a c i ó n de fe, estando e l venerando san 
t u a r i o l l eno de fieles, que i b a n a c u m p l i r 
las promesas que h i c i e r o n a l a V i r g e n en 
momentos de angus t ia . 
E l p e q u e ñ o t e m p l o , i n u n d a d o de luceci-
tas, que s o s t e n í a n en sus m a n o s los creyen-
tes, p a r e c í a u n ascua de oro . 
L a m i s a solemne fué celebrada por el v i r -
tuoso sacerdote d o n I s a í a s Nava r ro , as i s t i -
do po r los s e ñ o r e s d o n L a u r e n t i n o G a r c í a , 
e c ó n o m o de Camargo y d o n R a m ó n Calci-
nes, p á r r o c o de Her re ra , can tando l a del 
maestro M i t t e r e r l a Schola C a n t o r u m , de l 
S e m i n a r i o Conc i l i a r , d i r i g i d a po r el s e ñ o r 
A r r u g a y a c o m p a ñ a d a a l a r m o n i u m por ej 
s e ñ o r M a n c í s i d o r . 
•El s e r m ó n estuvo a cargo d e l Reverendo 
Padre P a b l o de Sa lamanca , que h i zo u n a 
ut a' i ó a sagrada de verdadera e locuem ia. 
J 
N 0 T I C I A S " " 0 F I C I A L E S 
Por l a G u a r d i a c i v i l de T o r r e l a v e g a han 
s ido detenidos y puestos a l a d i s p o s i c i ó n 
deJ! Juzgado, l o s - v e c i n o s de d i c h a c iudad 
B e r n a r d o del R í o y Fel ipe M a t a r r á n . au-
tores d e l h u r t o de 27 k i los de garbanzos. 
Boisas y Mercados 
i A H T A N D E R 
Deuda interior 4 por 100, títulos, 
72,25 y 73 por 100; pesetas 24.000 
nominales. 
Idem en carpetas, 71,20 y 72$ pese* 
tas 176.000. 
Acciones de Nueva Montaña, 90; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones de Segovla, 75; pesetas 
a.ooo. 
Idem Trasatlántica, 102; pesetas 
10.000. 
g I L B A • 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior, en títulos: series A y 
D, contado, 76,65; serie F, 71,40; se?" 
rie G, 73,60. 
Deuda amortizable, series A y C, 
94,60; series diferentes, en títulos 
1917, 94,50. 
Obligaciones del Ayuntamiento de 
Bilbao, 83 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, contado. 2040; 
plazo 2025 fin corriente. 
Hispanoamericano, contado. 280 
por 100. 
Crédito de la Unión Minera, plazo, 
860 y 855 ñn corriente; 860 fin agosto. 
Banco Central, contado, 100 pese-
tas. 
Ferrocarril de la Robla, 430 y 435. 
Sota y Anzar, contado, 2.340; pla-
zo, 2.340 fin corriente. 
Maríitinm Nervión, contado, 2.100. 
Marítima Unión, 800; plazo, 805 fin 
de agosto. 
-Naviera Vascongada, plazu, 780 fin 
del corriente. 
Marítima Benneo, contado, 150. 
Naviera Mundaca, contado, 355. 
Iturri , Contado, 200. 
General de Navegación, contado, 
400. 
Hidroeléctrica Ibérica, contado, 975. 
Vasconia, contado, 1.005. 
Altos Hornos, contado, 217 por 100; 
plazo, 218 por 100 fin corrienle. 
, Resinera Española, contado, 470; 
. plazo, 470 fin corriente y 472 fin agos* 
\M. 
Explosivos, contado, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 
contado, 81,25. 
Idem Tudela a Bilbao, 96 por 100. 
Nortes, primera serie, primera hipo-
teca, contado, 65,15, 56,20 y 56,25. 
Bonos Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, contado, 102 por 100. 
Papelera, 89 por 100. 
\ l a en t rada del Casino de l Sard inero , el 
lunes po r l a noche, se e x t r a v i ó u n cuel lo de 
piel . Su s u p l i c a a l a persona que l o h a y a 
|. encontrado que l o entregue en el hote l Con 
f p p c i ó n , donde sus d u e ñ o s g r a t i f i c a r á n . 
EN EL S A N A T O R I O DE PEDROSA 
Las fiestas del Carmen 
Con g r a n b r i l l a n t e z se h a n celebrado el 
j v ie rnes ú l t i m o l a s acos tumbradas fiestas 
' que, en h o n o r de su Pa t rona , Nues t ra Sé-
| ñ o r a de] Carmen, se o r g a n i z a n todos los 
'.años en e l Sanator io M a r í t i m o de Pedresa 
I Bien de m a ñ a n a , el d isparo ' de cobeies y 
bombas reales an iu j c i aba el comienzo de 
i los festejoa. — 
Y era de ve r c ó m o los j i i f tos especial-
I monte, alegres y a!h<,rozado«, daban r i en 
| da gumita a su e n t u a i a s í n o y b u l l í a n pia-
r e n i n o s p o r aquel los hermosos Gontornos. 
El los c o n s t i t u í a n , en ve rdad , e l p r i n c i p a l 
i ' i i c imto de las ficstae." 
A las ocho de la m a ñ a n a hubo m i s a de 
c o m u n i ó n , en l a que of ic ió pl v i r t uoso y 
ioven r a p f ' l l á n don F é l i x A r a m b u r u ; e'n 
ella, r r e i h i e r o n e l pan de los Angeles m á s 
de 255 n i ñ o s , a c o m p a . ñ a d o s de sus profe 
.sores y de todo e l pe rsona l del Sanator io , 
| d ando u n a l to e jemplo de r e l i g i o s i d a d y 
de elevados s en t imien tos c r i s t ianos . 
A las diez, d i ó p r i n c i p i o l a m i s a solem-
, ne. M u y p r ó x i m o a !a p u e r t a de la c ap i l l a 
, y en e l i n t e r i o r de e l la , se h a b í a levantado 
j u n a l i a r a r t í s t i c a m e n t e engalanado, en e l 
que se destacaba majes tuosa l a i m a g e n de 
i JA Pa t rona . Fuera , en l a vas ta e x p l a n a d a 
que c i r c u n d a l a c a p i l l a , se co locaron orde^ 
' n a d a m p n í e Jos n i ñ o s ; y con ellos, a m á s 
de l personal todo del Sana tor io , o t ras m u -
' i-has personas l l egadas a ;ta|l fin, de l'os 
alrededores do Pedresa. 
Ofició de celebrante e l bondadoso p á r r o -
co de M a ü a ñ o , don M a r i a n o G a r c í a , qu i en 
a l o fe r to r io s u b i ó al p u l p i t o , p r epa rado a l 
efecto, p r o n u u i i ando u n a he rmosa o r a c i ó n 
sagrada, en l a que c a n t ó 1 ; ^ e-veejencias 
v beiii l i r i o s de l a d e v o c i ó n a Ja Santa Ma-
dre del Ca rme lo . 
Claro , á j par que bel lo en e l decir , jus to 
y ' i reclso en el razonar , e l s e ñ o r G a r c í a 
supo l l eva r a l c o r a z ó n de sus oyentes ar-
dientee efectos de a m o r y c a r i ñ o ' a su San-
t a Pa t rona . 
N u t r i d o coro de n i ñ a s y profesoras, h á -
h i lmcn te d i r i g i d o po r e l s e ñ o r M a s ó , c a n t ó 
ta m i s a , sneudo tan a d m i r a b l e la ojeen 
e i ó n , (jne nos d ie ron l a s e n s a c i ó n de o í r 
a a r l i s ias eonsa^rados en el bel lo a r t e de 
l a M ú s i c a . 
i .as fiestas re l igiosas no de ja ron , pues, 
n a d a que desear. 
Por l a tarde se v e r i f i c a r o n l o s festejos 
profanos, que m a n t u v i e r o n en constante ve 
goc i jo a l a gente menuda . 
Die ron p r i n c i p i o con u n soberbio p a r t i -
LOS NIÑOS confunden el 
F A I ^ M U L i con el almíbar 
LAS MADRES saben que es 
la mejor purga para sus 
hijos. 
j 
C O L E G I O - f l C f l D E M I f l D E L E Z f l 
(antes de MHTA).-Santa Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S E X T E R N O S 
Edificti9 a o n s t | r u í d o expresamente p a r a l a e n s e ñ a n z a . — S a l o n e s de es tudios v í g l 
p-dos—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e H i s t o r i a n á t i a r a l . — M o d e r n o m a t e r i a l de 
• u s e ñ a n z a . 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
( O F I C I A L Y P R A C T I C O ) . — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS D E I N G E N I E R O y D E R E C H O 
P R E P A R A T O R I O PAR A T O D A S L A S C A R R E R A S 
p F E 3 O R A D O . — T R E S INGENIEROS, T R E S A B O G A D O S — C U A T R O L I C E N C I A D O S 
/ C I E N C I A S y L E T R A S . — C U A T R O P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S — T R E S D E I D I O 
AS.—UNO de DIBUJO.—UNO de G I M N A S I A . — D O S de P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A - — C U A 
T R O P R O F E S O R E S E S P E C I A L E S 
Horas de clase compa t ib le s c o n las de l o s Centros o f l c i a l é s . — S u m a v i g i l a n c i a . 
P í d a n s e r eg l amen tos y deta l les a l d i r e c t o r DON D A N I E L L E Z A 
fe 
b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
d o de « íoo t rbaU», en e l que se d i » p u t a b a í i 
u n codic ioso p r e m i o : u n a g r a n caja de ca-
-romeSos. 
E l p a r t i d o r e s u l t ó r e ñ i d o e interesante y 
en é l v i m o s hacer a los p e q u e ñ u o l o s b o n i -
tas jugadas y combinac iones p r o p i a s de 
ent renados y ent)endidos «equ( ip ie rs» . Los 
vencedores fueron ac lamados a l final d e l 
pa r t i do y en med io de aplausos y v i v a s re-
c ib i e ron e l f r u t o de l a v i c t o r i a , dej cual 
sup ie ron hacer part iQipes a los vencidos, 
p o r cuiyo ;generos>o raisgo red ib 'o ron u u a 
nueva y m e r e c i d a o v a c i ó n . 
¡ M u y b i en , p e q u e ñ o s ! 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d ó , l a concur ren-
cia , escogida y numerosa , a l f r o n t ó n , en 
e i que se j u g a r o n va r i o s pa r t idos de pe-
lo ta , p a r a disputarse u n b o n i t o p r e m i o . 
S a ^ i ó vi je^oriosa f a p a í r e j a de pefljotaris 
Restes—Escalera, que r e c i b i ó u n « j u e g o de l 
a s a l t o » cada uno , en t re a t r o n a d o r a sa lva de 
aplausos^ 
D e s p u é s de ' lia e x l a a o r d i n a r i a m e r i e n d a 
en e l campo, presenc iada . po r e l d i g n í s i m o 
y que r ido d i r ec to r de aquel Sana to r io , doc 
to r Morales , a c o m p a ñ a i l o d e l sabio ductor 
d o n Ave¿ino G u t i é i T c / y d i : otros VÍU-ÍOS 
m é d i c o s , hubo ca i r e l a s de c in tas , en las 
que l o n i a r o n parte todu.s los n.iñ<> y o i r í a s 
deJi Sana to r io , r e su l t a iu lu IUI u i i i n e r o . m u y -
d i v e r t i d o y d e g r a n a t r a c c i ó n , ' l .us p remios , 
que fueron veinte , r ega lo d ^ r p r o f e s o r a d o , 
cons is t ian en Libros, otros u tens i l ios esco-
lares y objetos a r t í s t i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se e e i v b r ó , u u a b r i l l a n t e 
s e s i ó n de g i m n a s i a r í t m i c a y bajo l a d i -
r e c c i ó n de l o s competentes profosores, s e 
ñ o r i t a Nens G a r í y s e ñ o r Maso. L a s e s i ó n 
resui l tó senc i l l amente a d m i r a b l e ; los d ive r -
sos e jerc ic ios f u e r o n i r r e p r o c h a b l e m e n t e 
p4|aCt^cados} p o r (l'o ique, tanto las n iña js 
ejecutantes, como sus d ignos e i l u s t r ados 
profesores, r e c ib i e ron n o pocas fe l i c i t ac io -
nes. 
A l r e t i r a r se l o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z , M o r a -
les y sus a c o m p a ñ a n t e s , quo p r e s i d i e r o n l a 
fiesta, fue ron despedidos enure v i v a s y 
apJaui&os. 
Y, y a de noche, t o r m i u a r o n los festejos 
con m í a b o n i t a s e s i ó n - de fuegos a r t i f i c i a -
les, que d i v e r ü e r o n m u y b i e n a l o s pe-
q u e ñ o s . 
Por f a l t a de t i e m p o , h u b i e r o n de dejarse 
pa ra e l s iguiente d í a a lgunos otros d i v e r t i -
dos n ú m e r o s , que figuraban en e l pro-
g r a m a . 
E n resumen: que el d í a d e l C a r m e n t rans 
c u r r i ó e ñ Pedresa erunedio de l a m á s f ran 
ca a l e g r í a , que d o m i n a b a por doquier , re-
bosando en los corazones de todos los mo-
radores de a q u e l l a p in toresca isla. 
Rec iban nuestros p l á c e m e s cuantos coa-
t r i b u y e r o n a l a o r g a n i z a c i ó n y r e a l i z a c i ó n 
de l a s fiestas y v a y a un aplauso y una fe-
J l ic í tac ión a l s e ñ o r cui 'a de M a l i a ñ o , po r 
s u he rmosa o r a c i ó n , a los profesores t.> 
dos, que es tuv ie ron incaiiisables todo e l 
d í a p o r .que n a d a f a l t a r a a sus n i ñ o s , y , 
m u y especialmente, v a y a nuest ro para-
b i é n a l d i g n í s i m o c a p e l l á n - a d i n i n i s t r a d o r , 
d o n F é l i x A r a m b u r u , a l m a y v i d a de aque-
l l a b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n , -
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
E X A M E N E S D E P A T R O N E S 
E l d i a 23 de l cor r ien te , y a las once de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a Comandan-^ 
c i a de M a r i n a , de este puer to , e x á m e n e s 
pa ra pa t ronos de yates de recreo. 
BUQUES E N T R A D O S 
« T o n í n G a r c í a » , de V i v e r o , con carga ge 
n e r a l . 
" A d o r a c i ó n » , de Camporrancos , con ma-
dera. 
« T r a v l l l a » , de V i g o , c o n madera . 
( .Éuarca n ú m e r o 5», de P r e v i a , con car-
b ó n . * . 
l i i y U E S S A L I D O S 
«Nona» , pa ra G l j ó n , con carga general , 
cd.uarca n ú m e r o 5», p a r a P r a v i a , en lus-
t re . 
« f a l u a r d o G a r c í a » , p a r a P r a v i a , con car-
ga g e n e r a l 
« T o ñ í n G a r c í a » , p a r a O i j ó n , con carga 
general . 
H i i m p i a s 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A L A CARTA 
M u y p r ó x i m o a l a p a r r o q u i a , con se rv ic io 
de coches a todos los t renes. Garage y 
a n d é n ; este ú l ' i m o g r a t u i t o p a r a los autos 
ESPECTACULO^ 
T E A T R O PEREDA.—^Gran Conipafu 
c o m e d í a , d i r i g i d a por Gregor io M»™, ^ 
S ierra . • - - ftlar«aez 
Hoy, m i é r c o l e s , a l a s diez en punto 
hacerse a m a r l o c a m e n t e » y « K u r s a a i ' h 
S A L A N A R B O N — G r a n c o m p a ñ í a L • 
co. S e c i c o ñ e s a las siete y med ia y ^ c'ír" 
med ia . E l s á b a d o p r ó x i m o grandes 
A las señoras 
G r a n c o l e c c i ó n de modelos de vestid 
H E R N A N C O R T E S ' NUMERO 2 
y et 11 v 
M A N O A F I R E S T A U R A N T * 
M A B I T A Q I O N B 8 ' ^ 
Services n a i —rt» y per YMfe|,rUja 
Bacalao LarSa 
T R E S P E S E T A S K I L O 
Puer ta l a S ie r ra , n ú m . 6 y Peso, uhIn 
U L T R A M A R I N O S . — T E L E F O N Ó 688" 
L l e g ó e l vapor « O t ó n » , con clase rmev 
super ior . P a r a ped idos a 'a 
VIUDA DE GUILLERMO ILLERA 
Calle de Castelar l e t r a Y . 
n É W l í l l l D CDiSHlll m i s i i p i i j 
' LIIE • i r a m 
Del 2 al - i d© agosto s a l d r á de este pugno 
el m a g n í f i c o v a p o r nor teamer icano 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
I M e w Y o r k 
Los s e ñ o r e s ca rgadores pueden (liñgjf 
sus m e r c a n c í a s a l cu idado de l a Agencia 
pa ra su embarque, debiendo situarla en 
Santander , a l rededor de La techa indicada 
P a r a so l i c i t a r c a b i d a y d e m á s Informes 
d i r i g i r s e a su cons igna t a r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 18. T E L . N.« 
Frutera Líne. 
Serv i c io r á p i d o c o n la Gran Brelaña 
E l v a p o r 
s a l d r á h a c i a e l 30 d e l cor r ien te , diiectamen 
te p a r a los puer tos de H U L L y LONDRES. 
P a r a so l i c i t a r cab ida , flete y demás üh 
formes, d i r i g i r s e a sus Agentes en este 
puer to 
M O D E S T O PIÑEIRO Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 2?.—SANTANDER 
Dependiente de eomerclo 
hace fa l t a pa ra cooperar a l a venta; pre-
fe r ido sabiendo d i b u j o . B i e n retribuido. In 
f o r m a r á n , C o m p a ñ í a , 22, L a Gran Breüiña. 
E h p e e l a l U i a t n o í d o s , narí?; y gargul» . 
I C o n s o l t a loa d i&i labomblna de din i 
B U S y de i r « s j m e d i a & esis. 
K ó n d e z NúAoz, 1 1 . - T « l é f « n o MI 
! J T . Q e c o c l ó n i z . 
M B B I t I N A I N T E R N A Y P U L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, W. 
' Los m i é r c o l e s en l a Cruz Roja , de 5 a B. 
OE DE 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
- - DE -
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especial idad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o u ú m . 125 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — E l inu-
v i m i e n t o d e l A s i l o en e l d í a de ayer, {n¿ el 
s iguiente : 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 751. 
Recogidos po r p e d i r en l a v í a p ú b l i c a , 2 
E n v i a d o s con b i l l e te de f e r r o c a r r i l á sus 
respect ivos puntos , 3. 
Asilados que quedan en e l d í a de h o y , 
136. 
Lantero H.nos 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
T a l l e r e s m e c á n i c o s de a s e r r a r 
y e l a b o r a r m a d e r a s 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d a M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
S A I M T A I M E D E R 
M A T A D E R O . — R o m a n e o de l d t a de ayer ; 
Beses mayores , 29; me i ioms , ron pe^u 
de 7.165 k i l o g r a m o s . 
O n d e r o s , 81; con peso de 401. 
C e r d e é , «; con peso de 7C2. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 20.—OESTE 
N o c i m í e n t o s : Varones . 1; hembras , 3.. 
Defunciones: L u i s a de l a Fuente L ó p e z , 
de t r e i n t a a ñ o s ; Va lbuena , 17, bajo. 
F l o r e n c i o G ó m e z de tres a ñ o s ; San L u i s , 
n ú m e r o 8, 
Q u i n t í n Rojas San Emete r lo , de tres me-
ses; San L u i s , 8, cuar to . 
D I A 2 0 — E S T E ; 
Nacimientos : Varones . 2; h e m i i r á s , 2. 
L l e g ó de l a A r g e n t i n a e l v a p o r «Oran» , 
con ca rgamento de l a nueva cosecha. Pedi^ 
dos a 
T O M A S F E R N A N D E Z C A N A L E 5 
Calle de M é n d e z N ú ú e z , n ú m e r o 12. 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de Saiilaii(l«r 
Bi lbao . 
AGUAS C L O R U R A D O SODICAS BICAH-
B O N A T A D A S NITROGENADAS 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A NUTRICION 
A r t r i t i s m o , Reuma, Gota, Anemia. t | 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N PARA EL TPA. 
T A M I E N f O D E AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidrueléc 
t r ieos, carbogaseosos, lodos art i f icia1^ 




SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avisos a d o m l o i l l o . — T e l é f o n o , 
Andrés Arche düi Vale 
I A N T A O L A R A , I 1 . - T 1 L I F 0 M 0 , H1 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; ^ 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, • ^ 
m e r o . — T e l é f o n o s , 419 y 991 
Julio Cortiguerf 
S O L O P A R T O S Y Í N F B R M Í D A O » 1 
D I L A MUJER 
Consulta de once a una- « 
M U E L L E . 18, U.r««re. — Tsléfons, l * 
O C U L I S T A 
CAN F R A N C I S C O , 11. SBtüHDO 
Banco de Santander' 
FUNDADO EN 18S7 ^ 
C u e n t a § corientes a l a v i s ta cn g^ra" 
2 0/0 de i n t e r é s a n u a l ; en monedas 
jeras , v a r i a b l e has ta 4 y 1/3 T 0/0. a s$ 
D e p ó s i t o s a t res meses, 2 y V ^ i " 
meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 y yigtó. 
Caja de A h b r r o s , d isponible a » 
3 o/o; el exceso 2 0/0 0 np 
D e p ó s i t o de valores , L IBRES y ^ ^ p r a 
CHOS D E CUSTODIA. Ordenes 11 y 
y ven ta de toda clase de valoroS- ^ortiz* 
descuento de c u l o n e s * ' t í tu los tel"' 
dos; Giros, car tas de c r é d i t o y ,7' "¿stam03 
g r á f i c o s . Cuentas de icrédi to y I el-
con g a r a n t í a de valores , I l , e r ^ ; . en P18" 
c é t e r a . A c e p t a c i ó n y pago t10 ^ i i t r a Cv 
zas de l R e i n o y de l extranjero, j y 
n o d i r i i e n t o de embarque, faC^I1'C8. 
t o d a clase de operaciones de J 3 j ^ ^ 
• r J r A B B 0 ' 
IMP. DE «EL PUEBLO C A N » 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
E L 
trajes lie l a n i l l a , m e l t o n , Vestidos de etami n % 
,,¿iaiiilJie.v.icufLa„0 j e r g a , blanco, azul y oqlov. 
Calle de San Francisco núm. 30.-SANTANDER 
SUCURSALES: Madrid. Barcelona, Alicante, Aliaría, Bimao, Cádiz. GarlagenajllOn, Gnada, 
ililllaoa. Palma de Mallorca. Sevilla, vaieecla. ual adolld v Zaragoza. 
De ptas . 38 a 136 
i os mismos , a m e d i d a , 
De ptas . 90 a 260 
D e ptas. 60 a 72 
V e s t i d o s de g a b a r d i n a , Tra¿ea8kid0e ^ J o ^ 
l a n i l l a , e s t ambre , etc., en D e taSi ^ a-60 
UTft0'n?flZc\yoí0a10ion E l m i s m o modelo, en 
D e ptas . 100 a 120 estambre « F r e s c o . 
D e ptas , 60 a 100 
T r a j e s modelo Sport, de 
¡ a n i l l a , estambre, melton, 
etc., para n i ñ o s de 4 a 9 
a ñ o s . 
D e ptas. 30 a 48 
Boas p l u m a , g r a n s u r t i d o en l ama-
flos y co lores . De p tas 30 a 90 
a r a n s u r t i d o en cape l inas m a r a b ú . 
De p tas . 33 a 85 
Blusas de v o i l e de 8 « d a , 
ca lados y b o r d a d o s 
hechos a m a n o . 
De p tas . 48 a 52 
Ropas confeccionadas para 
Caballero, Señora, HiQo y Niña 
Tra j e s m o d e l o Spor t , de 
l a n i l l a e s t ambre , m e l t o n , 
etc., pa ra n i ñ o s de 7 a 12 
a ñ o s . D e ptas . 28 a 50 
Paletots de p u n t o de se- G a b a n é s d é p a t é n óBe-
da, en negro y co lo re s» viot o cower. 
De ptas. 86 a 220 D e ptas. 80 a 1«0 
Camisería, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería 
Paraguas, Bastones ^ Artículos de Viaje-
Ves t idos de sarga in-
Gabanes i m p e r m e a b i l i z a - glesa, l a n i l l a , etc., en 
dos, c o n c i n t u r ó n « A m e - neg ro , azu l y c o l o r , 
r i c a n t r e n c h coat>. a d o r n o s b o r d a d o s . 
D e ptas. 200 a 350 De ptas . 105 a 130 
J P i c i € i , s o e l o a / t a l o g r o g r o x x o r e t l s : V e n t a s e t l e o i x t a d o 
ViPORES CORREOS ESPINOLES 
C o m p a f l í a T r a s a t l á n t i c a 
luíxt&CL de Ovaba y Méjico 
|D día 19 de j u l i o , a las tres de l a t a rde s a l d r á de Santander el v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
p'iendo pasaje y ca rga solamente p a r a l a Habana, 
I PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
n HAlirtNA, 350 pesetag y 22,60 de impuesto*. 
[« V E R A C R U Z , 365 pesetas y 15,10 de Impuestos. 
^ addvlerte a l o s s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con des t ino a l a H a . 
|y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte visado por el s e ñ o r c ó n . 
I'í la R e p ú b l i c a de Cuba, s i se d i r i g e n a l a Habana, y por el de esta n a c i ó n , 
Tsfiilor c ó n s u l de Méj i co , s i se dirigen a Veracruz. s i n cuyos requlsitooa no »" 
^expedir el b i l le te de pasaje. 
Linea d e l R i o d e la. P l a t a 
ês de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
Jansbordar en C á d i z a l l l n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
î ndo pasaje pa ra Mon tev ideo y Buenos Ai re» . 
B[. lnt0I'mes, d i r i g i r s e a sus consignatarios en S a u t a c M V 
I W K H i j o s D E A N U E L P E R E Z y GOMPAflIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . S - l l . 
I h a ft IMH 
íeclr01 tóa ico ^ue 86 conoce p a r a la cabeza, impide l a c a í d a d del pelo y lo b: 
L 5 "Maravillosamente, porque destruye .la caspa que ataca a l a ra íz , por l -
Isedo calvicie. y en muchos casos favorece j a s a l i d a de l pelo, (resultando 
^ so y flexible. T a n precioso prep a r á d o d e b í a presidir siempre todo buen 
|vi¿tua,Un(Iue só lo í u e s e por lo que hermosea d cabello, peiclndlendo de l a s de. 
os rf <Iue tan iustamente 88 i© atribuyen. 
indo 4,^) 1 6 P 6 ^ 1 » 8 etiqueta indio* el modo de usarlo, 
en Santander en l a d r o g u e r í a de P á r e i del Molino y Compaf l ía . 
H O L L A N D A M E R I C A U N I 
Servido cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
IPróxixxiJEtíS salidas 
V a p o r Z U I D E R D L J K s a l d r á de S a n t a n d e r e l d á T l S do j u l i o . 
* G O R R E D I J . » » 22 » 
. M Á E R T E N S D I J K » > . 5 do agosto. 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin ipansbord» 
NOTA.—Estos vapores u d u t i i e n ca rga co n t r asbordo en Habana , p a r a los s iguientes 
puer tos de l a I s l a de Cuba: Sant iago de Cuba, Ciehluegos, M a n z a n i l l o , G u a n l á n a m o , 
Puer to Padre, B a ñ e s . V i t a , Casi lda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , San t a Cruz dej Sur . N u e v i 
tas. Gibara , Chapar ra , Ñ i p e y Baracoa . 
P a r a so l i c i t a r i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
G1JON. 
O o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n 0 8. p r a l . T a l f 335 S A N T A N D E R 
^ N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i - O 
^ c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m s de csen-
^ c ia de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven- ^ de g l i ce ro - fos fa to do c a l de C R E O S O -
/T[ . . . . . , i. . ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
S# t a j a a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos: O , . i . , , , 
w b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -9 
^ —Caja 2,50 pesetas. ^ c i ó : 2,50 pesetas. 
É D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 11. M A D R I D 
0 de ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 




( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a 
¡•ABRIGA DB T A L L A R , B I S I L A R V rilSTAU^A» T O S A ÚLU**. S B LE»KA3.— 
t « S Dfl L A t F O R M A S V M E D I D A S Q U 1 S S D E 3 B A . — S U A D R O S « R A B A 0 0 8 T MOL-
D U R A S D 1 L P A I 3 Y I X T R A ^ K ^ 
O E I P A C H O : Am6s át Ecalanta . n é m i r o 4 — T e l á i o n o SBSS.—FABRICA: C i r v ^ n t a » . 11 
Garage 
esone 
felófono núm. 660 
D E B U R G O S 
V i l f r-
IIJ10H3>IUS 
M I C H E U N ; 
u n a i n d u s t r i a de resul tados pos i t ivos , po r 
no poder a tender la su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
Compro y ve do. 
M U E B L E S U S A D O S P A G A MAS 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . I 
QU8 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de muebles , objetos de arte y 
a lba jas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblus 
V E L A S C O . N U M E R O 17 
Pérdida de un pañuelo 
Desde l a cal le de San Franc i sco a l a 
G u é e t á de l a A t a l a y a s»1 ÍIH e x t r a v i a d o DO 
p a ñ u e l o de seda, bordado . 
.Si1 g r a t i f i c a r á a q u i e n l o entregue en es(a 
A d m i n i s t r a c i ó n , pues se t r a t a de u n a po 
bre ap rend iza . 
Con p r á c t i c a de o f ic ina y c o n t a b i l i d a d du 
Empresas, se necesita. 
D i r i g i r s e , por escr i to , con datos y refe-
rencias , a l d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n Pa-
t r o n a l M o n t a ñ e r a , C a l d e r ó n , 9, entresuelo. 
¿E meíqr vino? 
V a é l v i w t ra jes y ¿ o b a n W i e i i á í S w r-i .ctor Mai l r azo . I (antes L ibe r t ad ) . T . i-!í7 
HoH&tti '^BUNSAB eaesj-^s. aaaRS?, íe. fit ; 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
Enüu dernaeicn. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
\ M ISARNICO M a r t i , el ú n i c o que l a cu 
ra s i n b a ñ o . Frasco. 3,25 pesetas. Venta: 
es P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a , y 
Díaz F. y Calvo. Blanca , 15. Sus imi tado 
nes resu l tan caras, pel igrosas y apestan • 
l e t r i na . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l e . - B a r c e o n a 
C o n s u m i d o por lias - C o m p a ñ í a s de los f e r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Me 
d i n a de l Campo a Z a m o r a y Orense a «'igo, de Sa lamanca a l a f ron te ra por tugue 
sa y ot ras Empresas de f e r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a f A i 
s e ñ a l e s de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t J á i . i u a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , n i 
c l ó n a l e s y ex t ran je ras . Declarados s i m i l a r t ^ a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o ponu 
g a ó s . 
Carbones de v a p o r . — M e n ú ' , para f raguas Aglonmerados .—Cos para usos m t 
t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a l a 
P e l a y o , 5, Barce lona , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, ADloneo 
X I I , l i . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s Hijofe de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N Y A V I . 
L E S , agentes de l a Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , d o n Rafae l T o r a l . 
Para o t ros i n f o r m e s y precios d i r ig iese a las of ic ina* de l a 
S o c i e d s c i p u l i e r a E s p a P i o l a 
G r a n s t o c k " T n i c h e l i n " 
ACCESORIOS OE AÜTOMOUiLES 
cL e a. T J L t o m o v i l e s 
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